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A NEMZETI S E N
Dr.  LAJOS 
Nevezetes t l meg a m k . A -
s , a II. f a t nemesi-nemzeti ,
a francia forradalom s riaszt , mind k
abban, hogy a l megindul s s a nemzeti
t s n egy bizonyos z n el. Az 1790/9l-es
s eddig soha nem tapasztalt pezsg  szellemi t n
folyik le. k i k a nemzeti t minden fontosabb -
. A a , a gondolat egy kis e szabadabban -
nyal.
E dolgozatban az a , hogy bemutassam a nemzeti s
t a kor , , -
taiban, i , l irodalmi , a kor l
, n [1]. n azokat a dokumentumokat veszem
tekintetbe, melyek 1789 s 1791 t , vagy jelennek meg.
l t k teremteni visszafel  Bessenyeiig,
e pedig g s Csokonaiig. Azt , hogy a kor -
nek a s e a nagy k i -
bekk s .
A nemzeti s a i a akkor
irodalmunknak, hiszen ez a i n vett nemzett s
egyik s , egy ideig egyetlen . y gon-
dolom , hogy e jelen s irodalmunk e s az iro-
dalmi s folyamata l nem . De a 
i k i is t vehetik adatainak.
z g k egyik b e a "
A s egyik alapvet , hogy a s bol-
. Bessenyei  fogalmazza meg ezt a -
ben: z g k egyik b e a . Ez
l b a lakosok , az g is l boldogabb."
A kor i n k ezt az
. Bessenyeihez b Decsy , r  sohasem
hivatkozik a volt i . y g sem boldogulhat tudo-
y , s l b a y s l jobban
k az valamely , l boldogabbnak lehet azt t a r -
t ani" [2].
A gondolat n jelentkezik. t -
mes lesz g n e venni, mert n mutat-
k a s . i n i refor-
s pap szerint a nemzetnek a ,,a maga l val
k " . Minden nemzetnek adott az isten
g t a s , csak tudjon azokkal . Az
s t , hogy ,,a nemzet e s haszonra for -
i tudja a a k " A t s
t ennek n nem n s s l kell
, hanem csak azokat, melyek ,,a nemzethez k s ,,a nem-
zetnek, k z alkalmaztatott"-ak. y ,,a magyar a 
, az hollandus a , az anglus a , stb. -
e . . ." [3]  A szinte teljesen r jelleg -
ban  ez az . A b szellem k
azonban k az ipar s kereskedelem t s nem
, mint i fogjuk, a nemzeti t ilyen n -
tozni.
Osvald Zsigmond d a k t -
tani alapon igyekszik . Mint megannyi -
k az emberi k t , de l
g a k i t is , azt mindazokra a 
j  indulatokra gerjesztik, melvek i az emberi -
nak. . ." [4],
Jobban a l ragadja meg a dolgot a fiatal pesti orvos, Kiss
, s a francia forradalom l kiindulva a nemzeti boldog-
t a nemzeti l i e s mind a t a i
l hozza kapcsolatba. A kor n a igen -
nak kell tar tanunk , hiszen akkor a b k g
rej tve voltak a legjobbak szeme t is. Kiss f y fordul a nemes
magyar nemzethez k els : k a nemzet-
nek, amely szabad s s n lenni, a t -
gess  kell tenni. Mindennapi k , hogy azok a 
nemzetek igen , amelyeknek s k
nincsen. A fels k azt cselekszik az ilyen nemzetekkel,
amit akarnak. Nincsen is a despotizmusra jobb  mint a nemzetek-
nek  . . De bezzeg a s anglus semmit sem szenved a 
, s t a francia mit cselekedett azolta, amiolta
te t te a ? A s nemzet hamar s n megfelel az ural -
k s n s madzagot a n l i nem
. . l k az n is a , l okosab-
bak, k s k a k is" [5], s : N.
L).  Nem z Kiss sorai t a nemesi-nemzeti s t
.
A k a  tet t l val -
a a t 18. d . A k
az a , hogy boldogg  tegye az embereket, t az is, hogy vi-
t n a fejekben, hogy mindent az z e el  ci-
, s n minden rend s rang  embert a maga k
megfelel n , hogy Kant szavaival , az em-
bert a maga okozta szellemi l . A -
s i a , n n hordja -
t is. A g nem s t akart, s g az ate-
k sem k volna, ha a p p annyira nem hisz az istenben,
mint . A francia k e igen n l -
sen a i , a g , -
nak z [6].
A s eme i g b megmutatkoz-
nak , ahol az j a a nem a , hanem
a birtokos , valamint a nemesi s nem nemesi -
. Csak a legjobbak a nemesi k l jutnak
el a s s z n 1790 . -
nak Kazinczyt . t a halad  nemes-
g a csak igen t s e a b -
megek a n is l .  Nem szabad
, hogy 1790-ben az t alapja a jobbak a
is nem a , hanem a , a nemzeti , a magyar
nyelv i buzgalom. t a nemesi-nemzeti s l s
l a s reakci  is t s igyekezett a jo-
zefinizmus n elvesztett hatalmi t visszaszerezni. Aki t
1790-ben, a francia forradalom n is ilyen belpolitikai helyzetben
a s n t fel teljes , annak n
az y , t taktikai l igen k kellett
lenni. Ez a helyzet a meg, hogy a korban a s fo-
galma l olyan s s folyik n a .
Aranka y a magyar g t -
z  Rajzolat-ja n hamarosan egy  terjeszt az -
lyi s rendei . Okait el is mondja: k egye-
sek, minek kell , hiszen magyarul n
tudunk: de n fennakadtak a tervezett g k nagy -
: a g , ,,a g s s neve-
zetin: ez a sz  a mi e z s mintegy a -
s k " [7],
Nemcsoda , ha Kazinczy , az Orpheusnak
n 1789 , egyik , k .,a
n t i meg s azonnal : m vannak
azt . , k nem nevezni,
mert ezt k az indifferentizmussal, l s az t
naturalizmussal vagy deizmussal k fel , s sikoltnak,
mint a Helvetius baglya, ha t barlangjokba a nap a
" A n " s azonban csak azok megnyug-
a , akik k a s . De ha Kazinczy
taktikai l n t mond is, nem , hogy mit
t ezen.  megtisztult religio, az  ment
a is ,,az igaz  nem fantazmai " n utat
nyitni [8].
Kazinczy nem ret tent meg az . n az
Orpheus levonatait a a n tesz-vesz, e akad r
s kanonoknak egy Voltairet . t egyik leg-
szebb, leglelkesebb n a le az b t Aranka -
nek: y g a g i ki t a k s m y
, hogy mivel y helyeken napok , a barlangok se-
i g , mint eddig voltak. . . n megmaka-
csitottam magamat kicsikarni a superst itio l a s t s ir-
l lekaparni az , Voltaire, Rousseau, Helvetius, a 
Sansouciba lakott , a . . . adnak pajzst balomba,
jobbomba kardot, a . . . Csak l tartok, hogy -
gol m l el ne rontsam igyekezeteimnek boldogulha-
" [9],
Kazinczy i : k esze s e van," az az
Orpheus l is i ezt, s tudja, t l az
t ezopuszi nyelvre. Kazinczy nem hisz a k -
ban s ezt meri n is hirdetni. z politikai t t s
t a francia s t . l viszont n tartott, hogy
i esetleg k igyekezetei ,
hiszen a s i g csak k t k be -
lunk. 1790-ben pedig a francia k a g a titkon uj jon-
gok is k a g . Az egyik n a kor
kedvelt a szerint a holtak . Ferenc , a Te-
a , Voltaire e veti, hogy az k -
vel k n azt az elme , mely most t uralko-
dik, amely miatt az g s s g annyira elha-
talmazott, hogy azt gondolja minden, hogy a i szabad-
l t r a y l val k a is. . ." Vol-
taire k : s Uraim! mi azt sohasem -
lottuk, hanem az k . . . s az k k
meg . . . Ha ezt a t az emberek nem l k a 
magok hasznukra, mi annak nem vagyunk okai" [10].
A t Ewald e a p l 1791-ben je-
lent meg magyarul. Nem , kinek az a a le -
y , ha n  a , de a m  igen l beleillett a magyar
viszonyokba. , mert megfelelt a reformokat , de a -
keres l  magyar g , , mivel
 mint i fogjuk b  igen e szabta a p -
k . Ewald a magyar nemesi-nemzeti s
felbuzdult k n n a t a despotiz-
mussal a szembe: ,,Az igaz, hogy a despotai n s
a : de ha az , s nem i az , akkor
bizonnyal b i a t , mivel b
tudja az, mi , vagy , s jobban fel tud ja vetni az
k " [11]. m a k kell tula j -
i az amerikai s i t  folytat ja Ewald
egy s helyen  . . . A francia k oka az ottani -
nak s az k despotizmusa. . ." [12]
Ewald e t is tetszhetett a g , mert az
a t s nagyon k a Kazinczy igazi
. g hathattak szavai a dogmatikus -
g e is. y tartom, csak egy d s n is szem-
k az, hogy a j e t s nincs a k
. . . Aki azt i , hogy az okos s ,
annak azt is el kell l hitetni, hogy nem teszi az se , se ne-
mesebb  az embert, ha az istent s t . . . Tagadhatat-
lan dolog, hogy ott vagyon , ahol a y s
uralkodik" [13].
Kazinczynak t n volt oka arra, hogy l -
se a , g , nehogy a t t
elijessze a nemzeti s . A korban ugyanis a y
s a s g nagyon k s mellett, g sokan k
a t is s . A kor legnagyobb ,
Decsy l  is egysorban i a t s a tu-
. , mondja, az k tiszta te je a i tudat-
g fellegei miatt nem a . t pedig  foly-
ta t ja n az k a k j edett s a tu-
k l mindenfel  folynak az  patakok, eny-
k azoknak s l , k le minden bal-
itileteket, k s s nemzeteknek , ne k meg
a n k , mely l lehetetlen a s j s
rossz t t tenni" [14].
Osvald Zsigmond t tar t ja a t , mer t
a t a j  indulatokra gerjesztik. Mint k egy k -
l kitetszik, csakugyan nem sokat k a tiszta n s ,
ha r i kell, b a , mint a a akar ja a 
m t . y  soron s csak a l re-
i a . A deizmus, naturalizmus veszedelmes dolgok:
s az ezeken t t l a k , a 
k , a jutalomnak e s a -
l val m i egybe, mely gyenge . . . pedig ezek,
kiki n l . . . Nem hatnak azok a lelki k -
. . . a y s ellenben a csontoknak s k elosz-
g n az , az akaratot, t g a legkisebb mocca-
t is az embernek i s a z , annak boldo-
a " [15]. Klasszikus a ez az uralkod -
lyok k a , melynek i nyil-
n s a deizmusig elvezetnek, s a . n -
, hogy az a t k e kell hogy -
k a maguk l a , mely az embernek g a leg-
kisebb t is , mint a szabad , mely nem
ismer , az e igyekszik hatni s a z t y
.
E y jellemz s n megmuta tta y
k  a magyar rendi m l s hely-
t a s , a s s s -
ben. A legszabadabb lelkek, igen kevesen, a nyugati k -
k n , de a g i k
n maradnak: k ugyan a s s s
t a nemzetre , de a y t , a tudo-
t k a l s n egyenesen a val-
s mellett k a y , mert l k b se-
t az m .
 nagy nemzetek!... 
 az  nem
Mi az
A nyugati nemzetek s l , a felvi-
t s n a s s e egyre b
ember t teszi  a magyar s g -
. Nagyon i a ez . A Karthauzi n a sza-
kadatlanul k k legjobbjai, t is maradtunk el
n . Bessenyei , a kassai Magyar Mu-
seum tervezett s s s helyet foglalnak
el az g . A helyes , a nemzetnek
s t k a s alapvet -
k . k az t s a magyar g
t a d sokszor n s , melyekkel
szemben azonnal a l a b -
kritikus is. Bessenyei , Voltairerel is a , de -
n a ingerelnek a s k s b a k
. 1790-ben g a l elkergetett Hoffmann
Alois t egyetemi r , az l sugallt pamflet jei
keltenek , hiszen nemcsak hogy a b hangon -
madja k a magyar g , hanem a -
l nagyobbra a fel a k t [16].
Bessenyeihez , Decsy l is azzal a l kezdi
el a magyar s helyzet , hogy vajon n van-e
a magyarban l fogva g a . E ponton -
maszkodik a jobbindulat k e a azt a 
minket mindig . n nemzetek, , egyen -
, megismerik azt, hogy a t minden n adakoz t
, s hogy mi nemcsak a fegyvernek, hanem a k for -
a is alkalmatos nemzet vagyunk, csak hogy
legyen i s i k " [17] (A ki-
s : N. L.)
De n ez az g t s , mert a nemzet-
nek n t kellett viselnie . Az elmaradott-
g b s a nemzeti t  oka t
oly sok : mi mindig k vagy k elpusz-
tult . y a ezt r y is a s k
n s y visszhangozza ezt m magyar . A nemesi
y n most is y fogalmazza meg az i t Decsy: -
n k Homerus s Virgilius a g t ismeretes remek
. t hadakozott a magyar nemzet , mint pi-
hent, t forgatta n a fegyvert, mint a , s ami s
e volt is, azt is n t a Mars e l t ha-
k e s l k e " [18].
A n gondolkoz  elme n nem l meg l
az s l s azt is , hogy a s g leg-
fontosabb oka a g s a k l az -
g , az s g a magasabb s . Ezt
a t is e k r a s k nemeseink-
nek, szinte ugyanazokkal a szavakkal, mint a 18. g -
ja: a meg a is a magyar s a , b e azt
a moly, mintsem e t volna, i k e nem
volt, a b urak pedig b cifra kocsikra, ,
, a s s a k a , mint a magyar
t k " [19].
A g s , az g okai
k nagy helyet szentel Martinovics c nevezetes -
, az Oratio ad proceres-ben. l a az g elavult
, a g , a papok t s e k
a k t is. , vos obtestor, meam
aversari in factis evidentibus fundatam, quam ego de vobis habeo, opi-
nionem, quod nos omnes et tota natio nostra ad eam tristem pertinea-
mus, de qua nunc verba feci, classem, quae ob iniquam atque scrupulo-
sam legum, consvetudinum. privilegiorum et inanium ceremoniarum
custodiam in tenebris delitescit, et ab aliis cultis nationibus aequissimo
postponitur jure. . . Si populi alicujus in optimo nati climate, et a natu-
ra ad culturam apti illustritas vei obscuritas a legibus et privilegiis tan-
quam ab unico fonte repeti debet, tunc me etiam tacente vos ipsi fate-
mi cogemini vestrum in scientiis, in artibus, in commercio, in manufac-
turis et fabricis introducendis statum non nostrae incapacitati, sed le-
gum nostrarum et exemtionum defectui tribuendum; si igitur omnia
ista in patria nostra miserr imam habent faciem, dicamus quoque leges
et privilegia, quae vos quasi ad rabiem usque tuemini, tristissima esse,
quae nos plus barbaris nationibus, quam cultis huj us seculi Europae
provinciis similes reddunt" [19a] (A s : N. L.)
Martinovics n a a fontosabb tu-
k t n s , s arra a e jut,
hogy sem a , sem a politikai , a ,
a n s a n nem k az i k
mell  hasonl  magyarokat . g a n is elmaradtunk, s 
g k Hugo Grotiusokat s Puffendorfokat mutathatnak, mi csak
a szomor e s Husztyra : . . . nos interea tristis-
simis , Hustio et opere Tripartite justitiam ipsam et m
illius definimus, atque ad hos obscuros fontes, tamquam ad Minois le-
ges, confugimus" [19b], Nem i i Martinovics, hogy a ter-
t mennyire e l a magyart , de i -
nyeink s az k rendszere mindent k s a i k
alig is ismernek. ,,. . . nos interea, quibus natura praeclarum dedit so-
lum, vires corporis fortissimas, ingenium alacre, animum bellandi pri-
mum in orbe, nos, inquam, per solas nostras antiquas leges et privilegia
perpetuo quasi lethergiae morbo correpti, otiosi et prae superbia nullo
nixa fundamento inflat i ignari viximus" [19c]. e is a men-
nek ki tanulni fiaink, mondja. Ha itthon nem tanultak semmit, ott is
csak t fognak kergetni k helyett.
De a nemesi l is t k a k kultu-
s tekintetben is a papok, n a k s a szerzetesek -
n az l s a p . c demum jesui-
tarum et monachorum agendi ratione ad haec usque a natio
nostra in cultura ingenii, in artibus et commercio exolendis fere ultima
inter omnes Europae provincias remansit, sacerdotes autem nullibi ma-
jorem vitae Epicureae gradum, quam in fertili hocce patriae nostrae
solo att igerunt [19d].
A s egyik legelterjedtebb gondolata a i -
, a tolerancia. Ahogyan ez lassan t , y ismerik fel a 
i , a i n -
sunk egyik fontos . k csak a k dolgaira is
a Darvas Ferenc, a magyar nyelv k egyik els a az or-
n  a i g mely sok keserveket hozott nem-
e s mely sokszor k ezen l a magyaroknak
i szeret " [20]! s Ferenc i k az
anyagi , a k t a a i -
sokban. k s , t csaknem n megfoj-
tat tak a k a i n val k s -
k . r d igyekezett is n valaki felemelkedni
ez vagy amaz g , de ha ellenkez  hazafiak
vetet te vala t a , igen n , hogy vagy alat-
tomba vagy  szakadatlan s l le nem a s el
nem nyomta t az g s a k heve" [21].
A kor n s k s k elha-
, a k , e val  alkalmat-
a csaknem azonos fogalmakk : egyik a k , de
egyben k is . n pedig azt tar tom k Bes-
senyei bogy a mi n az k minden i ki-
n megvagynak. . ., hogy pedig a nagyobb z a -
nyoknak t nem , az az oka, mert a maga l nem -
hat ja ." Ellenvetheti viszont valaki, mint ahogyan p l k
is, hogy a magyar nyelv alkalmatlan a : t a nyelvet
kell b is alkalmatoss  tenni" [22]. y Bessenyei. Mik is azonban
k mostani k okai, folytat ja a t De-
csy , s az a felhozott okok a magyar s elmaradott-
g jelenlegi n okaira is t .
Decsy n t elemzett okai a : . Ha-
k k n val . 2. Idegen l t fe -
jedelmeink. 3. A k letelepedett b j lakosok. 4. Mi magunk,
idegen val k miatt. 5. Idegen l t asszonyok-
kal val . 6. A magyar nemes asszonyok a) idegen
t k e , b) idegen n val k -
tal, c) idegen nyelvekkel val k , d) idegen l val -
k s e k . 7. A k -
ban k nyelven val . 8. Oka a magyar nyelv -
k y k s k nagy -
ge" [23], Decsy i igen -
re mutatnak . A , jelenben is hat  ok a k nyelv u r a l -
ma s a l k  nyugati , mely
n az asszonyokra hat s kivetkezteti t magyar ,
l s , romlatlan magyar . A d
s e t is t ebben s azok a k is, akik a 
l , g kamarai hivatalok t a -
tek. A t nemzeti t veszedelmet t ebben a s ha-
n s n el is a azt, sajnos nem sok .
a az a g t idegen k k val -
sekben, amint k szoktak , a a n  publi-
cista  hogy azok t i l kivegyenek s er-
t , azok l l el nem k ,
mivel. . . csak azok k , akiknek k semmi t
nem vehette. . ." [24].
A b l le lehet vezetni s elmaradott-
t s a 18. d n a nemzet legjobbjai igyekeznek helye-
sen i a , hogy a t is n
lehessen javasolni. A y azonban , sajnos, y marad, s a 
nemzet alv t , k l festik le
k a g , rendjeinek s kul-
s . ,,A  nemesek n i gazdag -
geikben k a hasznos k . . . Mivel -
re idegenek k s k , l elidegenedtek nem-
. . . " De ha a s k idegen k , a v i -
i kis s g l : ,,mi keveset ta-
nultak ezek az , azt is t , nem n ab-
ban semmi , s mivel k t a magyar , -
ban, , n val , l val  vesze-
n s s e n k el i f j  idejeket. . . 
t nem , az alattok l pedig y ,
mint az ebekkel. A p minden y l val  volt. . . s
l voltak a l s a . . . sokan k csak emberi
l k az oktalan " [25].
y szinte g dicsekszik a magyar l [25a], a 
18. g magyarja azonban r , hogy a i g s hadi-
k l a modern n nem lehet . s
nemzetek a most a k n lehet a nemzetnek j
t szerezni. r Bessenyei ezzel fordul a budai egyetem tana-
raihoz 1778-ban: l terjed a magyarok i fegyvereknek -
e e , k ugyanazon l lelkeinknek t
is n annyira, hadd legyenek l is nagyok azok, kik -
zelmeikkel felemelkedtek" [26], A magyar a y nemze-
k i t s l tapasztalja, hogy nem sok t vetnek
r  a , nem ismerik, t megvetik. k a mostani -
z i . t van i nem kis l -
nyi , hogy ezek, kik hajdan a magyar nemzetnek csak e is meg-
reszkettek, b ellenben e , t k ellen
. most mi t ennyire ? t van,
hogy ezek s t az t , k g csak
i sem ? hogy minket l is alig ? t
r nem is magyaroknak, hanem e csak ausztriaiaknak (Oes-
terreicher) neveznek?" [27], A feleletet k tar t ja az :
a l s , hogy s -
gunk miatt k a modern n ilyen . A 
, az k pedig g csak k , -
nak a . k azt is , hogy egy-
n n t n sem tartanak.
a t a magyar azzal, hogy s n ez
nem y volt, de i a i t ma r csak -
nyal lehet. k e g g s i nemzetek n
, mindenek mi k k szemeiket, mostan pedig, ami-
n a k fedele l leesett, nem is tar tanak min-
ket kegyes tekintetekre k lenni. . . Corvinus s n
y k az idegenek k k , mint
a  ment ha jdan Salamon k , most
pedig senki sem n k . . . t sokan azt sem , va-
gyunk-  a k , avagy sem. . . Ugyan nem n kesereg-e
k , n a i l . . . Nem e
fel k k virtusaira val ? Nem e
s nemzetekkel a k n , mint -
k n a k . . . Ha csak egy csepp magyar r
folyt is ereinkben, k azt i k . . . 
t l k k -
ben. . ." [28]. A k n z hasonl n azt a
Aranka , hogy , mely eddig csak a g -
a felet t ve tekedhetet t s , hamarosan a , es-
t s m a is " [29]. y is arra biz-
ta t j a , hogy e a t a k
: i viszen valamely nemzetet a , hacsak
nem viselt dolgai, n val a s k -
" [30].
Az n lak i k t a t
jelent az elmaradott g . Valaki csak l ekkor -
i l s , el nem mulasztja i -
t emlegetni. i f a maga n a a neve-
zetes , de a magyar nyelv n t b -
: k szemeinket mi s nemzetekre, Francia s ang-
lus, olasz, , k szorulni idegen nyelvekre, k is
hasznukra, nagy . k k minden -
nyok, Anyanyelven folynak y s , y k mes-
terek, y a , Nem k e idegen " [31].
Decsy l is azt , hogy k s i s nem-
zeteknek s t ja serkentene minket az s n y o m d o -
kainak " [32],
r , de a t n is n m d
k v vagy v a k nevezetes szerepet. v
k t az orosz s , mivel k is el voltak s l
t g maradva a nyugati , s ime az igyekezet, a nem-
zeti nyelv a milyen t tudott k . Az
t b k , mint a nagyon k
. A s Gyarmathi l 1790-ben keletke-
zett magyar n y : n nemzet a s
ereje k csalhatatlan jele t l fogva k gya-
. Ezt k Babylon, Alekszandria, , , ,
London s r ma, k a Petersburg" [33]. Aranka y
az  Nyelvmivel k t , felveti, hogy
j  volna az i k n is nyomtatn i magyar nyelv-
tant, t g l nyomtatni t a , n
a Nagy Kata s s , ki a maga n a 
t kezdette nyomtattatni, e s e
az s rendiben is" [34].
g n vetik fel a s k , mint -
tend  dolgot. y , a kor legszebb k , azt
fejtegeti, hogy a k t e a k a s ki-
e k nyelveket, s y folytat ja: t g a k is har-
minc vagy negyven l fogva t mivelik a ! t
mi ugyan k " [35], A Mindenes  cikk-
, g i f maga, azokkal vitatkozik, akik szerint
r most a magyar nyelv s y e fogni, -
k vele. k azt hozza fel, hogy 50 l t a k iro-
dalma is kicsi volt, s ime mire mentek ily d id  alat t: s nemze-
tek is kezdenek i : ki tudja Kedves Hazafijak! t ha
mi is ennyire k g 50 k alatt!" [36]
A nagy nemzeti t k figyelemmel i a debreceni
g m lelkes , Csokonai. t is l ragadja a nem-
zeti t val s s s a veti annak -
"  gondolatit: mit el nem k a mi p , ha
a k a maguk durva t y ki k !
, hogy l vagyunk az i nemzetek , de l in-
b , a g is l szeresebb . Az a dur-
va t nyelv, amely most r a n j  s rossz l
z t a s a l l maga a el-
nyelni: mi volt a Gellert i ? Vizigothus nyelv, amint a nagy
Fridrik szokta volt mondani. t a mi . . . de t ebben az
n is szebb s alkalmasabb nyelv a b t
" [37].
A lengyelek, l a nagy szejm ugyanebben az n i
, a s v : a magyarral egyetemben a 
lengyel ragaszkodik a b a latin hivatalos nyelvhez, meg is -
szik n s ! i n felsorolja a -
tabb s legboldogabb nemzeteket, az angolt, a , a , me-
lyek a maguk t : k pedig boldogtalanabbak,
amelyek azt k , mint a magyar, lengyel, s ahhoz -
pest is boldogtalanok, amint azt " [38]. k egy -
sik n a k nyelv l vitatkozik, akik k t azt -
, hogy a k nyelv l k a tanult ember,
minthogy semmi g nem lenne a z s tanult ember " A 
felelet: s nemzet felett tud y k s a lengyel :
de ugyan t van s nemzet felett val a is a nagy embe-
reknek " [39].
De a lengyelek hasonl  sorsa nem lehet s . A 
g te r jed Nyugaton, Keleten, k a . -
n szakad fel a magyar l a keser : l van az, hogy
ebben a t n is, ebben a e -
nyoknak n is l a mi magyar k a el
ne m mehet" [40]. t mi ugyan k " [41] i ke-
n a i . A legnagyobb g s a k -
, hogy r csak mi vagyunk . Csokonai y l
b keletkez , a  gondolatok, ju tnak az em-
bernek az , mikor Osvald Zsigmond sorait olvassa: n
nagy e l , hogy majd csak magunk va-
gyunk , kik e n a , az anyai nyelvhez
t i s n s az i -
rozott n is b a vagyunk."  Ez egyben a a sok
, t alakul ki a nemzet i s n egy-egy -
hely, hogy s n e e a nagy n
a meg s s .
Rajta, nemes lelkek!  ki a
 csak mi vagyunk
 magok  a  nemzetek: 
Magyarok!  mit
Mit  bennetek az elme, 
Forr  a  szerelme, 
 jobbra
S a
 nagy nemzetek!... 
 az  nem
Mi az
Az 1790/91-es k n van bizonyos i
visszhangja, mint a lengyel nagy szejmnek is. A d figyelme egy
pillanatra k is , b y i a kor magyarja . A Hadi
 Nevezetes i azt a , hogy a s i -
, r e napokban egyszer y kezdte el :
l kell tanulnunk, mert a magyar nemzet t t veszi
fel s dolgainak a s , hogy t azoknak
e juthassunk, k lesz a magyar nyelvnek
" [431. z a z " y vezeti be i Fe-
renc az s z t javaslatait [44]. Kazinczynak
is azt a a n , hogy z z g
t l a dolgotoknak ; minden , hogy
mostani k . . . n pedig bizonyos va-
gyok benne, hogy az a , amelynek a g s g a b
 jelei, t ebben az n nagy nem-
zethez n fogja muta tni" [45].
n nemzet a maga n lett , de idegenen sohasem."
s nemzetek , a nemzeti , t a nemzet fennma-
a t arra intenek, azt , hogy a nemzet s
t emelni kell, hogy a kor l e a t -
 kell. tenni az . y emelkedhetik a g a 
t . A k kulcsa a nyelv  olvassuk a 
g pedig a b e , amelynek
sok nyelvek n a nincs, minden k t nyel-
ve. Ennek e val  vitele t els  dolga n annak a 
nemzetnek, amely a maga lakosai t a t terjeszteni, s 
ezek l amazoknak t i "  Besse-
nyei r 1778-ban sem valami , sohasem hallott t hirdette
a nagy : n nemzet a maga n lett , de ide-
genen sohasem." Mostanra meg g b embernek t n s
lelkesen vallott  ez az . Kiss f egyenesen
a e hivatkozva i azt a nemes magyar nemzet
e . y k azonban, vannak i g e -
d s s k is. Erre utal Aranka y a
. t mondhat az ember, ha igazat akar mondani,
egyebet, hanem amit r eddig k sokszor is megmondot tanak
ugyan, de mivel s vannak, akik fel nem , nem lehet a is
nem mondani: hogy az l fogva, kik a s -
ben csaknem k tartatnak, a hatalmas t nemzetig,
mely a legifjabbak , minden eddig t
nemzetek magok , ha nem n is, de egyenesen
anyai nyelvek k " [46].
Az z , melyet a nevezetes k i -
e n , n  a 
m elem: az emberi t a a , ennek egyik, ha nem is
legfontosabb e a , a y kulcsa a b
e e az anyanyelv. l , hogy a nemzeti bol-
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g k e l az anyanyelvet kell , azt kell
a s n s a n t  tenni. A t
dolog, a i s a politikai Bessenyei legels n is
a jelentkezik . A a is n a ,
hogy olyan korban , n minden haza n t emeli, azon
tanul, azon perel, kereskedik, k s " A nemzeti
nyelv i t t a nemzeti t minden , csak k
szorul e .
Az 1790-ig lefolyt d nagy politikai iskola volt a g -
: ekkor r tel jesen k s a b -
k a a magyar nyelvnek nemcsak a n val -
, hanem a t minden n .
Ezt az s t a n Decsy l fogalmazza
meg: g a magyar nemzet anyai t n nem
i s azt  nem teszi az z , addig sem ter-
, sem , sem i a e boldog nem
lehet. . ." [47]
Nemzeti k e n k kell tar-
tanunk, hogy a s s kezdetben n jelentke-
zik a . 1 t politikai n a nemzet
az anyanyelv s jogainak s t ,
e s . A literatura, a k s a -
dalom n a nemzeti nyelv e kevesebb a k
s itt is k b .
Mivel az eddig elhanyagolt nemzeti nyelv pillanatnyilag g ke-
 alkalmas a , mint a latin vagy a II. f l is
t , a legfontosabb v a mellett a b
z , t egy kifejezetten demokratikus elv. m
mondja Bessenyei  hogy a kevesebb z az idegen nyelvek -
val t a n is teheti t , ha n az
t nyelve n is. De ezt nem lehet s s min-
denre kiterjed  haszonnak mondani. Mert csakugyan a b -
szel, amelynek az idegen nyelvek n a nincs, a 
maga t ne m " [48]. Az a javasolt Magyar -
k b haszna is az lenne, hogy a nyelvnek l
t a y is az k minden rend  lakosaira kiterjed."
A s a gondolata elvben , csak b
t mutatja meg a rendi l ered . Annyi bi-
zonyos, hogy mindenki a a s javak b e
val , hiszen a latin nyelv uralma, az iskolarendszer, az -
s g s b okok n a a n igen ke-
vesen k . Igen y s nehezen gyarapodik az -
i . Az igaz hazafi e szerint is k a a
vezet t oly keskeny s , hogy g nem azokra s anyai
k l , igen kevesen juthatunk azok-
hoz, s k nagyobb e mindenkor n s
n marad. . ." s y a , az i s s az
l foly  becses , melyek a i k fundamen-
tomi,  sugaraikat minden rendre " nem terjesz the-
tik ki [49].
A a javainak n e azonban m a 
s szempontokat k meg , hanem a kor -
nek n a nemzetieket. Kimondva vagy kimondatlanul, min-
denki t ott lebeg a i n vett s -
. Az s s g s e ki terjed  nemzeti a
pedig y k fel, mint a s k ,
vagy . A n s n
a praktikus  Aranka y r : ,,Akik l k
, r azon egy nyelven k is, t g azon egy ha-
n laknak is, ha egyik a k t nem , t
k a e k is, k is. Ez a sorsok bizonyo-
san egy l s l  haza lakosainak, g
egy nyelv k  nem . Ez a sorsa egyazon nyelv s
nemzet , g az  j  gondolatjokat s t
l , azokat mintegy egybeszedni, egy a i s
azoknak s folyamatot adni nem tudnak" [50].
Aranka szerint t igazi szellemi t egy nyelven k
is egy n csak akkor alkotnak, ha a szellemi javak , vagyis
az s nemzeti a a van. k soraiban az a ha-
za is, mely l s l l s ennek szellemi
t is igen n k gondolja a racionalista
Aranka, y mint II. . l a l azonban majd
b k . Az l , Aranka szerint
n t kell az anyanyelven i a , irodalmat,
mert az idegen nyelven vagy nyelveken t y t
z a nemzet fiai . Vannak k s emberek, k egy
s helyt, de ez a y idegen s nem hazai , mert ide-
gen nyelveknek k a . g az , -
 s , , olvas s  nyelv nem nemzeti, mind
addig egy t vagyon a nemzetnek e . -
gyen r egyik , amint vagyon is, a k bizonyos
, csak magok t van abban az egyik n s a -
tal nem hathat ' [51]. Nem az a , fejtegeti az i rendeknek az
, hogy csupa t , hanem l az, y az a 
 az a  tulajdon mi magunk  Hogy a 
, a y hazai a , mintegy -
, " (A s : N. L.)
i k e a politikailag s -
g t magyar haza van, hogy s n tudjon ra j tunk
uralkodni. Most is n k a rendek Pesten s . Ez
a g is a az s nemzeti k s n
n a nemzeti a e  a politikai .
r Bessenyei kimondja: a magyar nyelvnek s k tekinte-
tibe nincs , hanem csak egy magyar haza" [52], A magyar irodalom
s y i igyekeznek magukat ehhez az elvhez tartani s -
pen az b t Aranka y az, akit a k l
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a n k bizalmukkal. Kazinczy n -
koztatja t az itteni irodalmi , s n a s
e muta tja , hogy a t g szellemi e t a -
s m g . Amikor a nagy nemzeti s szal-
a csak n s egy t ,
az itteni k nagy l k a sikert, s y , hogy
n b a s helyzet, mint .
Aranka els k r y , hogy Magyar-
n r t a Magyar t . Ezzel az -
t s l igyekszik i az i -
g . t n a Pesti Magyar g a nemes ma-
gyar nyelv n s n foglalatoskodik l
egy otyan y l , mely minket e t illet. s
ha mi magunkat ezen s l , ne n n meg-
, hogy a nemes i s i egy magyar nyelv
lassan, lassan majd y , hogy nem t n egy
nyelv, mint most, hanem egy nemzetben t nyelv lenne. Melyet ne-
mes k s s nemzetemnek nem " [53]
A nemzet t a k , s a i nem l -
sen ki volt n a a s . Alig volt k
elemi n l a . A k t idegen -
k n is idegenekk . A nemzeti a t -
i lehetne igen y , ha a t be lehetne vonni
a s . Jelenleg n a latin nyelven t y
egyik oka annak, hogy a k k vagy , vagy modern
nyugati nyelven k s a komoly, latinul l el-
" . . . hogy ha mindenek l folynak, y t k
meg. . . az asszonyok. . .?" [54]
A k politikai t g hamar megindul k a harc s az
angol Mary Wollstonecraft s e [55] t t , 1790-ben
m t is megjelenik magyar nyelven, mely politikai jogokat
l a nemzet addig l kirekesztett . Az asszonyok -
ben  egyik t a politikai n val s -
t s t s n s indokkal a . Ha pl. a 
magyar k jelen k az i tervezet i vi-
, sokkal jobban k azt a nemes t a maguk n
. k is fellobbanna a k " k
az asszonyok a , y hogy a magyar nemes asszonyoknak
y e , a k nemzeteknek , magyar
, , Mme . . . a dics -
gotok" [56]. De s nevezetesebb e is volna annak, ha az
asszonyok k a nemzeti : . . . ha k fel -
gyullad a k t val  buzg  szeretet, l g az is fog
, hogy magunk is n a , n mag-
zatainkat is nagyobb szorgalommal k azoknak -
" A magyar asszonyok t i h m
szerint is . b az , t  asszony l
a s l nagy embert faragni, mint a csupa botbul Mercuriust" [57].
Verseghy Ferenc t A magyar asszonyi nemzethez,
t a hazagyermekek " , mert y gondolja,
hogy k e az n van. Ma a k s a ne-
k annyi t terjesztenek, hogy z v is alig elegend  azok-
nak . Mennyivel jobb volna, ha ,,a s az igazat s
k l " y ti ,,legottan, mihelyt -
ra , egyszersmind helyesen-gondolkod  is s n in-
dulat  emberek " i t Verseghy e meggon-
l a k : ,,A Ti kezetekben adom t ezt a -
netet, melyben s nemzetek i vagy veszedelmei az
okaikkal t foglaltatnak. k meg l g if jak vagytok,
hogy n mint k a Ti kedves magzataitokkal i k
mind azokat, a mik k s igaz t -
" [57a].
De nemcsak azt a t kell , amit az anya gyerme-
keire ki fejt . Igen y a k a a i n a -
fiakra. , i k nagyban a . A francia
, melyekre a korban n hivatkoznak, , hogy a k
nemcsak a politikai , hanem a s n is y sze-
repet tudnak vinni. A t ismer  Decsy l igen n s -
tesen a le ezt n is: y nyelvnek n is
t t a p nem. Mi kik i f j  korunkban t is k
k egy p t szenvedni, t alkalmaztatjuk ma-
gunkat a p nemhez. Mihelyt a magyar g a magyar k
n i fog, n az az ereje leszen ,
mely vagyon szerelemre gerjeszt  titkos tekinteteknek , mi
is magyar k a fogjuk magunkat adni" [58].
A k megmutatta, hogy mennyire igazuk volt
, amikor a k t a nemzeti a oly fontosnak
. g 50 v a is t zeng l a magyartalan
z , s , Bajza f n a s
n panaszolja el  szavakban, hogy k g
mindig idegen n a k a miatt [59]. Kazinczy is y
a : . . .sok g , hogy asszonyokat " [60], s
n t hasznos dolognak tar tja, hogy a is van e
s . A i nem oly nagv s n ,
mint , lelkes szavakkal , hogy a k magyarul
folyjanak az asszonyok e ; az z nemzet :
t nem k g a t s n sokkal fe-
p . . . Valamint k t l
ennek a kuruzsl p nemnek , y fontos dolgokban is
sokszor orvosl l k hasznosak" [61]. A Post Nubila
Phoebus e is az asszonyi p nemet a l a nemzet
a oly nevezetes pillanatban, hogy a haza k -
" ne k ki magukat: A ti , p Nem! messze kiter -
jed n l is. k vagytok ti arra is, hogy egy nemze-
tet s nemzett " [62],
A k i e k a p nemnek, hogy a nem-
zeti s t k k az n az idegen divat s az idegen
nyelv . Most pedig k t a nemzet e r
k  nagy : A i g is azt a -
tek, hogy ti, kik t val n idegen nyelvhez, ,
k z s z val k l t -
tottatok a magyar nyelvnek s , most , n anyai
nyelvetek l , de g csak i n va -
gyon, azt k t k s " [63].
A nemzeti nyelv
A s dolog a nemzeti , s a nemzeti nyelv -
e csak ennek az alapvet s s k a t szol-
. A kor idevonatkoz  nyilatkozatait olvasva y , hogy
s sokkal b sz  esik a nemzeti nyelv , mint a -
, a . A t egynek k s ha a nemzeti
l , a k t is vele .
y l b , de a 90-es e is nagyon jellemz  Kiss
f : i m a magyar nyelvet a 
, n l hol , hol l be-
; hanem y vagyon az, mint a kett  igen t : soha nem
juthat eszembe a k haszna, hogy a magyar nyelv fel-
k e egyszersmind eszembe ne . A -
s a s nem , g k
l a n s hasznos gondolatok n nem -
nek" [64],
A korszak vezet e k n sem a ,
hanem a . Az s nemzeti , melynek alapvet
e a nemzeti nyelv , k , n
mint a s , egyik faktora . A l a nem-
zet , a nagyobb z , melynek egyik nem is cse-
y , de csak e a . Mivel a nemzeti bol-
, csak y  el, ha a nemzeti nyelv az t minden -
t , az z nemzeti , t politikai s i t
legfontosabb mozzanata a nemzeti nyelv . A nemzet k e 
fontos, sok l s egy igen s korszakot
n az anyanyelv a nemzet legfontosabb k ,
melynek l minden a , a t nem-
zet , i e , s a meg-
.
a n r is k hasonl  pillanatok.
Hollandia a 16. n nemzeti t a ki, s a harc -
giai n a s mozzanatok mellett nem n sze-
repet t a nemzeti nyelv i . A nemzeti t
olyan l k a kor , hogy a holland nyelv -
nica lingua"-nak nevezik) az g , a b s leggaz-
dagabb nyelv messze . A francia k a
" n nyelvi s i k k . A k
n felzeng az anyanyelv . Striverius 1576-ban minden
nyelvek k nevezi a hollandot, mely tele , l
s , s a hihetetlen l [65].
A magyar helyzethez b l a 17. d t . -
g a 30 s  viharaiban ezer l , idegen had-
seregek zsoldosai , nemzeti l i sem lehet. A 
n keletkeznek a t Sprachgesellschaftok, hogy a -
met g egyetlen megmaradt , egy jobb  egyetlen
, a t anyanyelvet , k az idegen
k . J. Georg Schottel nagy nyelvtana, a Teutsche 
Sprachkunst 1641-ben jelenik meg. Keresi a nyelv , melyek-
l szerinte a t nyelvben van a , hiszen a t a
, tiszta , a k mellette zavaros , korcsok.
A nyelvnek ezt az t meg kell , mert l sok g a sze-
n politikai helyzetben. A t anyanyelv az egyetlen esz-
e s a a majdan megindul t nemzeti .
t mondja azt ki s t is Schottel: s einzige
Band menschlicher Einigkeit, das Mittel zum Guten, zur Tugend und
zur Seligkeit und die e Zier des n Menschen sind die
Sprachen." A 17. n a t nyelv n ilyen megtart s
k bizonyult. Akik n s n dol-
goztak, joggal k magukat a t k [66],
Nem t akarunk kimutatni a magyar szellemi , n
arra utalunk, hogy hasonl , g azonos k
mellett azonos l k a szellemi n is.
A nemzetfogalomban r a igen  szerepet k a 
nemzeti nyelv. k nem is k feleslegesnek ezt .
i a Magyar Museum t
y a l a nemzet : A t nemcsak az or-
k i k el s k meg . A gon-
k , az k s t nemzeti , s 
nyelv, a , a ruha: ezek tesznek b t .
Ezeken nyugszik, ezek l k e e i -
. . . A nyelv pedig s i e s a minden
nemzetnek. Ennek , vagy l g mindenki-
nek boldog vagy boldogtalan sorsa." A i n s a t
hozza fel, e l t t , nyelvekkel
t elfogyatkozott!" [67]
n felesleges lenne l azon vitatkozni, hogy a dol-
gok logikai s i sorrendje nem ez volt. A g a mi -
munkra, hogy a 18. d n y k ezt.  A magyarnak n
g oka volt ekkor arra, hogy , mint e ka-
. i s politikai n a volt . A y
s a nemzeti nyelv egyszerre t jelennek meg -
ben e e . n is olyan nagy -
nelmi tapasztalat t l , mint II. f ,
nyelvi rendeletei. A i akarat n egyesek szerint
s k a b t n oly veszedelembe
jutott , hogy i vagy n veszni, vagy pedig a k nyel-
vekkel egyenl a szorulni kellet t. Ezen n alkalma-
l s k magzati is annyira szorongattattak, hogy tu-
lajdon anya nyelveket elfelejteni . . [68]
A r rendeletei azonban egyben e in-
gerlik a magyar . ,,Hazai k a a nemzeti felbuzdu-
z csatlakoz  jozefinista Kazinczy  a t nyelv e
l e , s id  alatt g l is arra
a a , amelyhez n d t vol-
na" [69]. A t r az ellenkez t e el te-
: . . . j avunkra t . . . Ezek a szomor
k k meg t arra, hogy k meg-
a s e l n is g idegenek , s
a nemzet nem s nemzet, hanem csak a lesz.. ."
II. f megkeseredet t l n volt az egyre
nemesi-nemzeti s s a i helyzet a visszavon-
ni " rendeleteit. A d e felszabadult nemzet keresi
a jobb . A  helyes k t a g
e az  kapocs, ennek pedig i mozzanata a nem-
zeti nyelv kultusza. Ez ellen, ennek a n val e el-
len k a  rendeletek, ezt kell i s elterjeszte-
ni, ha t i akarunk. y s , -
k k s n a nemzet . y t fel,
hogy a nemzeti nyelv e az, melyben mindenki . E lobog
alatt fu tha t a szabad vizekre a g csaknem a jutott
. y l fogva majd csak nem y lehet e 
n i , mint egy iszapban t . . . 
Ezt az t t egy emel l lehet a a k t az l
felvenni, hogy g egyszer a z n lebeghessen s kiterjesztett vi-
l . Ez az emel d volt a nyelv, melyet minden
g l k minden igaz magyarok. Ez a nyelv -
tette t az z eleikre, , Hunyadira, , Lajosra, a 
, egyebekre, s. a. t.. . ." y i [70].
A nemzeti nyelv t a korszak legfontosabb s -
ja, melynek azonban a politikai nemzeti l is a legszorosabb
kapcsolata van. t s lesz vele kiss n is foglal-
kozni. Milyen t s milyen s t k k s
politikusok az egyszerre felfedezett s t anyanyelvnek?
Mindenki y ta r t j a , hogy a nemzeti nyelv a legbiztosabb e
annak, hogy a magyar mint nemzet megmaradjon s a -
k . y t k ; y biztatja -
sait: . . . k n magunk t is y l felserken-
teni s l t az s k ,
mint egy j e i s g az z l nem lehet, addig is
b az i nemzetekkel " [71]. i f
l tudja, hogy a g egy nem n t nemesi sza-
k l val m e fel f ellen, ez i
t
mostani nagy nemzeti . t igyekszik a t a nem-
zeti nyelvre : A magyar nyelv k s -
k kell most minden magyarok f k lenni. Nem abban l a 
nemzet , hogy n k ne legyenek, k meg
ne , a g szabadon , s. a. t., hanem
abban, hogy a mi k n a maga n az els  s a mi li-
t ne csak , hanem k is az idegen nem-
zetek. y hogy ha a Magyar Haza minden i jussait visszanyeri is,
de ha a maga t az n s n uralkod  nyelv-
v  nem teszi, olyb  tartsa mintha semmit sem nyert volna, mer t ami
b lett , azt mulatta el" [72].
Az g a 18. d n t nem magyar -
mekkel, s a g r nincs t . t a korban
y , hogy a k csak egyharmada magyar. Ez -
val , de alkalmas v Decsy k arra, hogy ezzel is a ma-
gyar nyelv a s a s g a mellett izgas-
son. Nagy g lenne az , hiszen idegen a , -
n idegenekk k a . e  teszi hozz  nyo-
l  magyar k d e idegennyelvekkel -
kel t b s , hogy b vagy b e ne -
sen s .
Hol fogjuk akkor t keresni?. . . hol fogunk magyar
t . . . t g g k vagyon, szorgalmatos-
kodjunk a k , bizzuk annak t
egy. . . magyar s " [73],
A Hadi s s Nevezetes k , g s Demeter
1790 n nevezetes t k ki. Els k
y hangzott: a ereje vagyon az anyai nyelvnek a nemzet ter-
i k (nationalis character) " A -
s a nyelv s a nemzet k sokat vitatott e vonat-
kozott , oly n azonban, amikor k Herder gondolatai
g nem k . A nemzet s anyanyelve l
azonban r Herder t is igen sokat , a nemzeti karakter -
e pedig igen foglalkoztatta a kor embereit : s igen fontos megtart
t k ennek a nemzet t . Az g szerkesz-
i a t b t ki is k a t
. i n r szerint a nemzeti , mely a 
nemzetet a legszorosabb n tar t ja , a termetben, az ,
az eledelben s a nyelvben . n bizonygatja , hogyan
kell a nyelvben t nemzeti t : n a 
nyelvben  nemzeti i g . . . a n vagy -
ban. s ez az n m szerint a nemzetnek, mint nemzetnek -
b s minden l i -
ge." A test, eledel, t lehet l is . e a nyelv dolga
n s n , mer t l senki nemzett  nem lehet ,
hanem csak korcsa, t a nemzet is, mint nemzet fenn nem . Ez-
l pedig mind l a nemzet, mind nemzett  lehet az idegen is,
g abban a , amelyben e t azon
nyelvben" [74], n elmondhatom  foly tat ja y lappal a r -
b  hogy az anyai nyelvnek a nemzeti i -
nak nemcsak , hanem e is mindenek fe-
lett val  ereje vagyon, y mint amely n ezeknek a
k s foglalatoskodik . . . A nemzeti -
szeti k fenntar t e a nyelv. . ." [75]
A k a , Vedres n k is ugyanezen
n van. Szerinte is ,,minden nemzetnek s geniusa s 
e van, amelyet akkor veszt el, n t -
ja, lesz e olyan, mint mikor a a t ol tanak" [76]. -
k a n g lakott magyar uraka t , kik k
t s k magyarok lenni n s indulatban
is. Vedres a l sokak l olvasott Montesquieu-re hivatkozik,,
aki szerint k a k a is a az
k k " , mondja erre Vedres,
hogy a nyelv a g b . Az idealista
s az ok s okozat s l s teljesen f e-
, s s , k l -
s z jut el. A k azonban komolyan vet-
k az olyan , amiket Vedres i z
: m ok l val s az is, hogy a nyelvek -
nek t i a nemzetek i k mivolta.
Mert olvassuk azt, hogy a t nyelvnek sokkal nagyobb hasonlatos-
a n a , mintsem a k nyelvhez; s n mit l
a e feloszlott g is egyebet, mint g -
rosainak n n val  birodalmait. A nemzeti magyar nyelv pedig
sokkal b a , mintsem a g vagy e nemzet nyel-
. s e is vagyon egy magyar l  nemes
embernek a hajdani k . . ." [77], Nem k
ezek n abban semmi , ha Decsy l szerint a magyar
nyelv a magyar l l e vagyon , -
hogy aki a magyarnak t , meg fogja az a magyar i -
t is foj tani ."
A nemzeti nyelv a nemzeti karakter, t a nemzet -
k b . r a y g l -
tuk, hogy egyben a nemzet k s k legfonto-
sabb faktora, n a nemzetnek nemcsak legjelesebb, de g leg-
b kincse is vagyon helyheztetve" [78]. Innen k lelkes hang
. i Szab d l maradot t b kin-
k nevezi i n [79]. s Gergely szerint isten
n a nyelv a haza b : y r a rajong , mint-
ha l a l lenne sz  s mint a , k nevezi a 
nyelvet is: . . . n s . s , mely n szer-
zette t s term  lakhelyemet; n s . s ,
amely soha gondoskodni m n meg nem . . ." [80]
Amit eddig elmondtak az l , az n
minden nyelvre n vonatkozhatik. Minden anyanyelv ilyen
s erej . De a magyar nyelv az s anyanyelvek
l is , de s l sem . Alkalmas a tu -
, s szerint , csak egyszer k r
hozz  a . A k anyai -
n val e sem alkalmatlanabb a mi k a francia, -
met s anglus , csak hogy k , csak hogy ne
k . . . Melyik i s nemzet dicsekedhe-
tik azzal, hogy egyszerre t a lett, ami most, hogy t el-
e mostani " [81] Decsy gondolatait r Bessenyei el-
s n . a mindenki a n , g
ha t meg sem .
y is i a  gondolatait, de a maga -
, megfontolt , komoly . (Decsy n a nagyobb -
g t hajland  a a is.) k ta r t j a hangoztat-
ni, hogy a magyar n i l , z nyelv
s g egyikkel sem t . a e sem
y i csinos l s e indula-
toknak a alkalmas." A magyar g szavai t
egeken is l hatnak, , Faludi, y i k a p
nemet  s a k b rejtekeig is , , ma -
gyar " l Decsy egy n s t i -
nek s hozz n nem restelkedve: y nemzet sincs a kerek g
alatt, amely n s ret tenetesebben tudna a l -
ni. A magyar  nyelvnek ret tent l g az oktalan
k is megborzadnak." a tetszettek a kor magyar neme-
k az olyan k is Decsy , hogy d a
k , mint isten az engedelmetlen els t embernek
l val n magyar nyelven " [82].
Az ehhez hasonl  akart t mond Kazinczy szigor -
t Decsy . Szerinte a n
t s t . . . l teljes" . -
l n dolog", hogy a nemzetet oly bolondnak, oly -
rat lannak , hogy e impune bolondoskodhatik" [83].
Decsy s k , t nagy k s -
k menti. Sorolni lehetne g az s -
" t k a mellett. Egyet k a sok ,
Az igazi hazafi , aki szerint g az idegen l val  f
hadi tisztek is. . . l . . . azt, hogy nincsen a magyar
l a hadi a is b nyelv, mert csak egy ma-
gyar y l t Rajta s arra, hogy egy -
k t eloszlasson" [84].
A d is azzal i a s haza tekintetes s ta-
tusait s rendeit a magyar i nyelv , hogy m
l  az is l a hadi , ha a s szol-
t rende s s magyar nyelven " A t
nyelvet k kedves magzati" " k meg. A meg
nem s miatt t t viszont n k az
ezredben a magyar . k n r l
is k . Ha a l a sor, a frissen t
k m lehet l i a ,
,; y is g t val n s e mindent a hazai
nyelvre , mert p a nem l nagy k -
" [84a].
Egy ilyen  nyelvvel, mely Kazinczy szerint is ,,. . . -
" a a f ra n tz , a t " [85], ter -
n semmi sem lehetetlen. g Bessenyei is osztozik a -
sak n s k tartja, hogy ha a magyarok sa-
t n k a s , azokat az idegen k -
sai is : .,Ne gondolja senki lehetetlennek, hogy a magyar
nyeiv a k magukat a i , Mert most is tu-
dok s igen nevezetes i embert, aki a ma-
gyar nyelvet szorgalmasan tanulja csak , hogy a mi k -
teit n tudhassa" [86]. A  Bessenyei n is-
t Decsy veti el a t s l k (vagy csak i ked-
t r ilyeneket!?) hogy, mivel a magyar a legszebb s legalkalmasabb
nyelv a , ha mi n e m is, de k l k azt az arany t
, melyben a magyar nyelv minden fejedelmi l i a 
francia nyelvet" [87],
A nemzeti nyelv, a nemzet s anyai nyelve a legnagyobb kincs, a 
nemzeti g . l viszont az is , hogy azok,
akik a nyelvet , fejlesztik, azok akik erre elhivatottak, ti az .
a k l fontos szerepet k be a nemzet . i
a r t r s ebben y l a i t ri-
, , l s , mint akik a
g e al  hajlot tak l s k azt. Hasonl
nyilatkozatokat n k a korban. Az k a t
megn  s egyre b t is k maguknak, egyre fonto-
sabbaknak k magukat a nemzeti .
i az s a n t n fordul
h s , hogy l e az a . Te-
szi ezt pedig n r a magyar k , g
azzal a tudattal, hogy ez t is valamit. Kazinczy, igaz csak a maga
, de nem kevesebb l n Alajos her-
ceghez fordul a magyar s k a .
i l kelt s hangon, n l a kas-
sai k , melyek az i k magyar s f e j -
k y .
Az k " a n a Mindenes
a , g t a . n
hasonl  a magyarhoz a helyzet a 18. n is: a politikai viszonyok
miatt ott is k az i t hvbrisze, )
z k hivatala nemes s az k cirkalma igen nagy.
Az  idejebeliek s a k n tanulnak e s a 
messzelak k figyelmeznek . . . az l a lelkeknek
t igazgatja az. A t a l uralkodni, a -
k t . . . i a t a -
k a , felgerjeszti n a k -
, mely mind lelkeinket , mind pedig az z t
k . . ." [88].
A , az k s a k csaknem egy sorban k ekkor, li-
teratorok voltak valamennyien. Osvald Zsigmond l a k di-
t zengi a z : ,,A s s i becses t er-
i k eleven i a s . Ezek azok, kik
t k s s k l "
A k t is k kell , mennyivel b
azok , k k t t ar tanak s mint egy
angyalok a k n l vezetnek t az k
minden i t mind e i , mind pedig a
k t " [89].
n csak a nagy k hivatala ilyen s s
. Vannak viszont, akik g l k a tollhoz, s -
lunk n e korban, csupa i l is n meg-
szaporodnak a k s a . Az igazi s -
k e n t nagy l d ki r Kazinczy
k , i pedig nevezetes
A Mindenes  egy a szerint valaki 20 aranyat -
t ki jutalmul egy Montesquieu . , teszi hozz  a lap,
hogy oly kevesen k a p , t k a legszebb -
kot is , y a magyar k a l t -
kat kell , kik a k ellen egyik n fegyver t
voltak k tartani, l pedig az elpusztult m fa-
lait rakni" [90].
A magyar n y , hogy a g elpusztult J e r u-
t kell neki . A b s b n
Kisfaludy r fejezi ki ezt a f a j t a nemzeti i t 1792-ben
Skublich k t . Beutazza t s n , hogy
b az n a nem magyar, mint a l magyarok. ,
, a magyar nemzetnek. . . S ezen t szaggat . . . 
m magamban, hogy n y magyar nemes , de azon
i igaz magyarok , kik a magyarnak itt t szereztek. . . -
vem , i , mint a r l fo-
nalat fonok, l fogva veszni indult magyar t ma-
gyar nyelv, s s s , ha csak l is, b n tartsam.
Magyarul fogok , s csak a z " [91].
Ez a felfokozott t p a a magyar irodalomnak,
de a nemzeti t t tekintve nem mondhat s -
nek. Arra mutat, hogy a politikai s , i t n a 
nemzetnek hossz n t nincs a a , s t megoldat-
lan i olyan e k , amely viszonylag -
lanul k a n viszonyok t is. Ez pedig g a kul-
a i t is csak az irodalom, a , a . g
a i s is n irodalmi t t s
y nagyobb a is tesz szert.
Harc a "
A magyar nyelv k n n s -
n t a k . Ennek t , hogy nem volt
nemzeti , i udvar , ahol a magyar nyelvnek becse lett vol-
na, de e az a y is, hogy a 18. d n egyre jobban
megtelik az g idegen . Ameddig a latin a hivatalos
nyelv, sem a , sem k nem emeltek . A katolikus
z n ragaszkodott a egyetemes z s a d fo-
n egyforma l dul s h is n a magyal
t , n nem a a magyar nyelv  iro-
dalom k [92].
A k , sok n monopol-helyzete ellen k i
Bessenyei t is k szavukat, 1772 n pedig  a buz-
s az anyanyelv mellett s a latin ellen. A k r b
s , r a politikai elem l fogva nem k
. 1790-ben a e l kapcsolatban,
hogy ti. mennyire s a magyarnak a k nyelv, t is-
meretlen l egy irat, mely a 16 pontban, t is kell
k a k i nyelvet megtartani . Az egyik b
magyar , t k meg, hogy a t . y k
meg A  magyar nyelv, avagy a  mennyire
ges  a kor legszebb magyar . Nem
lehet feladatom t , csak a b
pontokat ragadom ki, nem a i , hanem azokat,
amelyek a s s p az irodalmi l kapcsolatosak.
latin nyelv mellett k azt , hogy l jobban
juthat a magyar a y lecke , mint magyarul. -
y az k s k l a ezeket: d
fel csak a mi n Tirolist, , Morva s Cseh ,
ezek mind l s l k , g is lehet-  heve-
sebb t keresni!" De n meg a k magyarul ta-
k a , y hogy . . . minden religion val g a -
t magyar k nevezi: d ki t s a t
" Loyalisan megnyugtat ja t a katolikusokat, akik a latin
a miatt nyugtalankodnak: . . . annyival b nem lehet l
tartani, hogy az a hit, mely mellett az g is fegyverkezik, a nyelv
miatt valaha t szenvedjen" [93],
r Bessenyei is t hadakozott, hogy a nyelvnek k ne tu-
k nyelven i s , nincs a k n sem-
e j s . Nem a nyelvet kell , hanem a dolgokat
magukat. y a is y oktat ja a s Aloysiust: . . .mint
okos . . . nem hiszem, hogy a k nyelvnek olyan s s
t tula j . . . a k nyelven t constitutiokat s -
nyeket , t itt nem a nyelvben, melyen , hanem n
a t dologban fekszik az , ezt pedig n nyelven d
hasznodra, mindegy, mert a nyelv s csak vehiculuma -
nek. . . " [94], A k sem i kulcsa ma r a .
,,Az i pedig, hogy aki l nem tud, l soha z ember
nem , megmutathatat lanul vagyon . y tanult okos em-
ber nincsen az anglus, francia s t nemzetben, kik igen keveset,
vagy n n semmit sem tudnak , mert. . . a nyelv l
csak vehiculuma okos vagy n gondolatainknak egyik a -
kal val " [95].
A k ellen, mint amely a magyar nyelv t bitorolja ,
szinte mindenki harcba . n voltak , hiszen
g k a is lesznek, de ezeknek t e csak a 
halad k e t k fel. De ezek sem k
a latin azonnali teljes t se a , se a , hi-
szen a s , a y s " is csak a -
g mennyire s " . Vedres , a , g
n : mennyire nincs igazuk azoknak, akik a k nyelv-
ben mintegy a i , i s t : e ked-
ves ! Soha ugyan a k nyelv g annyira nem ment -
gunkban, mint e b mult 50 k alatt, de sohasem is -
gettek alattomban s k oly , mint ez id
alat t" [96]. Hiszen n a t nyelv a megmutatta, hogy a 
k hivatalos nyelvet milyen l lehet l is : t
nem vihetn t nemzeti k e mindazt, amire csak a ,
t s s idegen nemzetek nyelve alkalmatos" [97].
A s i m k a g l n
tengelyt akasztani. Vedres is megnyugtatni igyekszik t -
vel: m akarjuk l a k nyelvet annyira i or-
, hogy annak g  jele se k -
. . . megadjuk mindazt, amit addig t a k nyelv nemze-
, mind pedig, amit n t . Azon ,
mellyel eddig k hozz , hogy ennyi a se-
e , soha sem fogjuk, e megtagadni. . ." [98] Jel lem-
z  a helyzetre, hogy i r t  mellyel
t t toborozni a Magyar Museumnak, k tar-
tot ta igen n megjegyezni: . .bizonyos okok s k
miat t k k t ime s t
: hogy mi l nem a k nyelvnek -
t s t , (amint y gyanakod k minden
e l , t mi annak t nemcsak hasz-
nosnak lenni , hanem b tekintetekre e k
is valljuk. . ." [99]
A latin nyelv s , illetve az l foly k vi-
a az l kapcsolatban g . Itt most a
 modernek magyar y a utalunk . Is-
meretes, hogy az antik t k a 18. d g vitathatat-
lan norma s minta marad. n majd csak a romantika a
fel pl. az antik . Bessenyei is elismeri, hogy Vergilius utol-
n nagy  s csak azt bizonygatja, hogy a francia s angol
k a n r n . A k n te-
t nincs semmi , mert a francia, anglus n ezerszer -
lyebb g fekszik , mint valaha a k n volt" [100].
1789 n h m is y r Kazinczynak Gessner t ros-
: d tudod, hogy mindent a l tanulunk; s t
k , , , de g eddig t
i nem " [101]. Kazinczy 1793-ban Lessing t a magok
isteni k miatt, az j k i t a -
nak" ta r t ja arra, hogy a k klasszikus i -
. . ." [102]. l nagyobb t t modern  nem is kap-
hatott.
A latin i azzal , hogy latin nyelven r Krisztus -
e t p k k . y a szerint vi-
szont l g nem , hogy s nyelveken ugyan olyan
p k ne , ha g nem szebbek." e a k nem
maradtak meg a r kicsiszolt g mellett, hanem a t -
k ki. Az n buzdultak fel a , s k
a s e k nyelveket. t g a k
is. . ." [103] y l k az emberi a vetett
hit ereje, amely pedig r l megvolt s amely az z vi-
k a veleje: a modern nemzeteket t kell a n in-
b , mer t k j l ezer l a k n k s r
haladottabb emberi t . Ez a gondolat g legin-
b Decsy l l fel, aki n hangoztatja, hogy a p
s hasznos " b a nyugati n k
s ezek m , hanem nemzeti nyelveken , k s
k " n t ,,a p s hasznos mester-
k a s a e e is hasznosabbak k a -
met, francia s olasz nyelvek a " [104]. A k is haszno-
sabb ma r egy nyugat i nyelv, mint a latin. De t a ,
, n ne m b t e a t s
francia nyelvnek mint a " [105] A modern ipar s a kereske-
delem i r n nem a latin fel  mutatnak. A keres-
kedelemben g a k is b t , mint a ,
r ki Decsy , az Osmanogrciphia .
A s s a nemzeti t e
A magyar nyelv s t val  harc, a k mennyire
s l val  vita, a k s modernek : az z esz-
mecsere n a a k , a -
k meg. Az k r n k a nemzet i s kultu-
s , ismerik az , ha azok t nem is mindig
helyesen k meg. k nem n irodalmi. Kezdik
a , a p t is emlegetni, de a nemzeti -
ra k k a hasznos , vagyis az ipart is. A mi
i viszonyaink e miatt n a l
k meg a y s a gyakorlat szoros , de ,
hogy sem az ipar, sem a kereskedelem nem k megfelel
k . Mindez az adott pillanatban n a nemzeti
nyelvvel val n jelenik meg: ime, mindenhez y
kellene, de az nem emelhet  ma r magas fokra s nem tehet -
, csak az anyanyelven.
r Bessenyei a az egyoldal i t a magyar
. m a t els , y egy -
ban, hogy tudj am i a pernek . . . arrul kell ,
mi n n egy nemzet s s gazdag. Van-  nagy -
ra ?  benne minden i . . ." [106].
A t  sorokat k a 
g s a g , g ha a kett e
nem mint s , hanem n mint a nem-
zet k i szerepelnek. A g s a tudatlan-
g egy n . t mindenik kiterjed a "
Kazinczy k harmadik a a magyar .
De nem a t i ezen, hanem , valami a nemzetnek -
, , t illeti. . ." (Kiem. m N. L.)
Decsy l is elevenen i az , a t gaz-
i t s a , ha ennek t nem is tudja pontosan
. Egyszer y , hogy a nemzeti nyelv -
e  az ipart s kereskedelmet, mert az idegen k
k azt megtanulni s k k le [107], s helyen
viszont l van , hogy a magyar kereskedelem e -
vinn  a nyelv t is [108]. Decsy igyekszik n i
a nemzeti t t egy fontos , a t .
, hogy l n k a i -
niksz, a magyar nyelv. t k t minden ol-
l igyekszik bizonygatni. A s amint legnemesebb y
b g a " a a kor s
fiziokrata k . De . . .nincsen a n egy egy
nehezebb . . . fundamentumos e nem elegend  a csupa
, hanem y is kell ahhoz s e , u. m. tudo-
k s k szoros . . ." A z pe-
dig j  magyar k kellenek, t els  dolgunk, hogy a magyar
nyelvet k [109].
De a p s a hasznos k is szenvedtek nemzeti nyel-
k e miatt. . . Arany s t fonalat , t s 
arany , , selyem a s poszt , kocsi-
 s s ezekhez hasonl  mester emberek n nincsenek -
. . . A fest g is csak csecsem  korban vagyon nemze-
k t s minthogy sem t t s , sem a 
 s t (chemiat)  magyar k nin-
csenek, sem j t , sem a r t n
i nem tudjuk. . ."  ,,A i k nyomo-
rult t is l k , l pedig
a k t  j  magyar k k
" [110],
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A i magyar irodalomban sok sz  esik a gyarmato-
, i k t l (Barcsay :
A ) [111]. Az embernek az az , hog}' r nem a kell  tuda-
g , a gyarmat i s e a t -
k s k ellen is . Lehet, hogy megint csak
l k magukba k n a  hangot.  Az
g i , a s a
sokszor a l a n s most a a l megszaba-
dulva, , hogy i kincseink bizonyos okok miat t a 
d k e . Az a bizonyos ok i n -
a t csak a nemzeti nyelv , az n az ide-
gen . z hogy k a porban heverjenek, k
k t ne , mert esmeretess  tenni nem tudjuk ,
hogy vagyonainkkal a d t , minthogy a 
mind , mind , mind , mind
e a l nemcsak , hanem felesleg is -
nek t fiai nem k ki a g vagy
s l az anyai nyelvnek a s az idegen 0 eszten-
deig val a mia t t " [112].
A gyarmati helyzet egyik e volt, hogy a l -
mez  kamarai hivatalokra magyarokat alig alkalmaztak, mert ott a -
met volt az l nyelve s maradt is g . A magyar fiatal-
k ez a e is elvette a t a , a a 
nemzeti szellem i s g , -
tette a n szaporod g i . t most
a s panasz: a k az Egekre k Hazafiak feje-
ket!. . . A t is , t minden nevezetesebb mester -
t k k . Mi maradt? az eke szarva. Ringy
rongyban tipogtak b  az idegenek , mire mentek " [113]
A Hazafiak  szerint  kezd i r e  hely-
zetben a t , a magyar " , n e
el a g t .
Decsy s  is teszi a nagy : mi az oka ma-
gyar k ? Nagyon l tudja ugyanis, hogy minden-
hez z kell, a z is. l z van, ott minden van; ahol
pedig nincs, ott nem , hanem csak k az ember," k
a i . z l a y koldus, a nemes nemtelen  a 
z  a s tudatlan l minden dolognak
ere a " [114]. A magyar haza pedig . Az okok t ott sze-
repel a s , k s k
nem , a i , vagyis olyan dolgok, t
n b magunkat okolhatjuk. De a legnagyobb l
a k t , s hatalmunkban nem  okokat
emeli ki az : s indulat k irigyei" talentumainkat,
a p t s a s t . k
lapjain Decsy itt a gyarmati helyzet s t adja, de politikai -
g nem jut el. Az a gazdag s t nemzet a 
politikai s a .
A gyarmati helyzetben nem k ipar s kereskedelem, s
e k nincs vonz  ereje a magyar g b -
geire. k azonban helyesen y , hogy g az -
t sem a ki a magyar nemes e nemesi -
. Decsy nem i eleget ostorozni e helytelen : ,,A mi nem-
, n a nemesi l , k tar -
k s k g ma is a " Anglia t hozza fel,
ahol a legnemesebb lord sem i l megrakatni , vagy
, ahol az a b hazafi, akinek a b a van
a tengereken [115]. Nem olyan n g Orczy c l zengett
nagy , hogy nem val  a magyar embernek d a ma-
gyar nemesnek!) a , s k l festette le a kereske-
s i . b  maga is kezdte r i az g kiszol-
t i . Sajnos, a k y k a 
magyar nemesi , hogy  mint a n
mondja k vagyunk a p s hasznos k -
a s a s ha t l , k a ke-
t s . . . k vagyunk koplalni, mint l k ma-
radott aranyos  nemes leveleinket az s s l l -
"
A s " , amint l b -
n mondja A nemzet r 1790-ben a b pol-
i t szegezik szembe . Fej let tebb ,
ipar s kereskedelem  fel csak a nemzeti , ebben a kul-
t is. A i s alapvet  politikai l itt nincs .
Azt y l b a i mozgalom i k
majd meg. De a s lassan l is alakul , mivel
bizonyos s i i itt is megvannak, t a 
i a . Jellemz  dolog', hogy n a n igen -
szer h s f egy n p t adja el
y nemesek s k , latin nyelven azonnal egy
s a jelenik meg a tervezetnek, , a y ne-
mes i f jakat alamizsna helyett b a katonai a s a hasznos
k a kellene i [117]. i s is a
nemzeti t k ta r t j a az ipar s a 
kereskedelem . k azok az , amelyek t s vi-
i t k a nemzetnek, t a , -
menetelt az ezekkel , s s sokan k l
, mintsem az ilyen s s hasznos k t
i " [118], n ebben az , csak
versekbe foglalva biztatja a b nemeseket Verseghy Ferenc:
A nemesek, fiam! kiknek vagy nincsen
Vagy kiket a baleset mostoha sorsra vetett, 
 nem  s mesterek? Avagy 
Jobb-e  tengeni gondok alatt? [119] 
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A nemzeti s
. . . a s , a nemzeti k s az el-
k n val  fundamentuma a  azaz z
n az k  nemeihez t amennyire le-
het alkalmaztatott buzg , j  hazafiak, szorgalmatos pol-
k s v lakosok . Az ilyen s t n ne-
k nemzeti  [120], i , a pesti egyetem
els  magyar professzora fogalmazza y meg a , -
, vagy ahogy akkor , a nemzeti k . A 
nemzeti k csak akkor k egyik fontos  a tudo-
, ha elterjed,  lesz a lakosok . A k
e s az s fontos nemzeti feladat. Az egyes em-
ber i a ugyanis abban , a Decsy , y
 mind bels  mind e e y neveltessen, hogy
annak n hasznos t agja lehessen a ; hogy emberkor-
ra n j , asszony, atya, anya, j , , j  katona, j  szol-
ga, egy l j  hazafi lehessen" [121].
y a meg a s , csak latin nyelven
Koppi y egy anonym : m vero securitati a tque
commodis etiam stabilitas addenda est. Stabilitati providetur auctis
viribus internis et apta ad nationis statum juventutis educatione. Pares
ex juventute cives praeparare natio debet. Nationis igitur interest
educationem scopo suae felicitatis aptam procurare" [121a]. A -
nek t egyforma t kell az l nevelnie. A ne-
l k s szerepet k a kor -
ban. s ugyan s i jognak tekinti a y -
, de az s s elkezdi i a t s
n t d ki s javaslatok . E k
s javaslatok a y s n nem .
De t most nem is ezek , hanem a nemzeti
 A nemzeti s pe-
dig igen is a maga k e ezt a fontos dolgot, l  hi te
szerint  nagyban g a nemzet s az n a s -
sa. Ahogy y , a z s s ,
igaz, hogy a e e ki: y pedig a g -
got , a dics  magyar haza azt is szorgalmatos k
l tette, hogy a g alatt val g oly n neveltes-
sen, hogy l l a k minden e alkalmatos esz-
k kerekedjenek. . ." [122]
Jogi l y boncolgatja az y t s 
igyekszik a y s az , t a s a -
hajt  hatalom t . Elismeri a b i fe l-
t , de szerinte itt is megilleti az t a b
 hatalom. g azonban csak m dolgot kell -
g : mit s hol , l k a ta-
. A s i l nemcsak egy lehet . En-
nek t t a  hatalomra, vagyis a ,
illetve e lehet .
Nem k azon, ha ebben a i pillanatban a 
s nemzeti t k k az . De t
l k k a s s emberi t s az adott -
pai i s s viszonyokkal val . Elmultak
azok az , k az egyik , mikor az embereket -
k s k al " lehetett. r a tizennyolcadik
k e fel  nem igen lehet az embereknek a ele-
ikbe , mit higyjenek, s t a  dolgoknak l
teljes a s e l venni arra, hogy e e j
k s engedelmesek legyenek. A  jobb  a 
jobb s  a k s a z ragadott k
a t l az emberek k a
mint minden a e " [124]. (A s : N. L.)
A nemzeti s a korban g az , felekezeti szem-
l nem keresztezett i t jelenti. l ugyan
az a a Montesquieu-re s is, hogy a t
a nemzeti jelleghez s a nemzet z kell alkalmaztatni.
, mondja i , hogy az k i -
jaihoz, a nemzeti k s a leveg k e nemeihez
t minden nemzetnek k s i e tulajdon s a 
nemzet z alkalmaztatott i t " [125].
A nemzeti l ugyan eleget , de nehezen -
hat n ez, senki sem k arra, hogy a s a eb-
l vonjon le t . (Az g k figye-
e r b l az n s Magyaror-
g r k n a i ismeretek elter jesz-
t )
A s nemzeti n t n a i s -
t . A felekezeti , melyet g a katolikus z
t i e t fel a s , r Bessenyei sze-
n is a nemzet egyik legnagyobb . A budai egyetem ta-
z t n s hangon i a i k
, k meg a k e nagy : k a magyar
k s sebeit, micsoda , , egy istent k
s azon istennek t t , . . . Ti let tetek
k atyja, titeket kell k azon sebeknek -
, melyeknek i t " [126]. A korszak -
sik nagy , Tessedik l is y , hogy k a 
k n t nagy y : a i s fele-
kezeti , a k ez a t t , min-
dig is hatalmas a volt n a y -
nek. . . Mihelyt a katolikusok csak l is , hogy az iskola-
reform l , t fontolgatni , hogy
; a k viszont k azon, hogy katolikus
a kell t " [127], A s a
e visszaszorul a fanatizmus. A katolikus z nehezen nyug-
szik ebbe bele s pl. Szaitz Leo nem k meg a sem t ve r-
ni magyar s magyar  a felekezeti g s a -
k . Igaz Magyar n n fejtegeti, hogy a 
katolikus s a konstitutionalis , a magyar . A s ellen-
ben l behurcolt, idegen hit. t testtel s l csak a ka -
tolikusok lehetnek igaz magyarok. A nem katolikusok is magyarok, de
csak test szerint [127a], Azok viszont, akik a t k s a sza-
g , felismerik, hogy a g s mindenfajta meg-
s e a nemzeti g n .
s religiosa est pr imum praecipuumque libertatis politicae a t t -
, mondja n ki y f [127b],
A halad k t a tolerancia n n igyekez-
nek . a religionis locum non habet apud liberam na-
tionem; neque enim datur tolerantia libertatis, ut quae jure habetur. . . 
a r t n Koppi . t g azt is -
szi, hogy r alienae religionis reus agendus est violatae natio-
nis" [127c]. Egyes n is hangot kap ez a , mint az
egyik t is i . k t kedves
hazafiak! azt a mind a n , mind a i hit,
y n t .  f  koholta a Tolerantia ne-
vet, s n mondattak e szavak b egy : Pro-
testantes non sunt tolerati, sed recepti, f ra tes nostri in Christo. Nem
is t n az okos ember" [128]. i Ferenc az -
s l t z s t jut tat el, y
a litteraria deputatiohoz is. n csak egy t t -
ban, a nemzeti s s a i m .
Az k a j t s j t . A g
e ezek n csak azt a s : ,,. . . hogy
a i t n minden egyebekben sem arra k
kicsoda szerzette a , se pedig arra, ki , ne hogy azon ,
melyet a katolikus gyermekek a v vagy tanit l ,
l csak t e ne hagyjuk, mert a t s
, vagy azt s . , hogy a e -
tat r , r s insti tumokban az k min-
den i lakosai .  Ezen s l
folytat ja i Ferenc  nem gondolhatom, hogyan n fel
a nemzeti , mivel, hogy senki se k abban, hogy a pro-
s is magyar, s  is szint azon l igyekszik a y
s k t , mint a katolikus. Ja j annak az -
nak, melyben a , t s t ellenkez l
k s a k e " [129]
A 18. d a i gondolat, a s nagy .
Logikusan k ez a , s .
n 1760 n l a s k s , nagy-
urak s falusi papok k . Rousseau Emileje 
a a i . 1762-ben, a k -
e n k z sora, , k javasolnak j neve-
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i rendet . II. Frigyes n rendeletileg
a meg az . II. Katalin l r tervezetet az orosz
y . A l megalakul az i bizott-
. k a Ratio Educationis , majd a s
i k s n II. f e a t -
i nyelv e a t e fontos a fel  terelik. Bes-
senyei i k n is szerepet k
az y els i e [130].  Ilyen i n s
ilyen hazai k n s k tekintik a k is
a t s 1790-ben a megy egy n hozott s az -
s el t k t s vonatkozik a .
Tessedik l 1791-ben Pesten kiadja Comenius i
t (Oratio de cultura ingeniorum), mert igen -
k tar t j a a nagy cseh nevel  intelmeit. n pedig 1791 szeptem-
n Nur  Paragraphen n a litteraria deputatiohoz is
i javaslatait, a l vett l kezdi s i mondani-
. y k fel a nevezetes n a magyar y
b i is.
A , mint k megn  a e s mint
felette hasznos a vonul be a . ,,A a j
y , b e val n -
gel nem gyakoroltatott. l sem , sem hasznosabb tudo-
y nincsen e , s vajha a mi magyar n is -
tatna. Papok, gyermek k s nevel , k , holott
l nem k a gyermek k " [131].
i i tervezete a i y n nagy sze-
repet akar juttatn i az " k azzal a , hogy
az az a e igen hasznos, hiszen jobb t t for -
.  A s optimizmusa nagy hatalmat t a ne-
. Csaknem k i azt pl. Helvetius. Bessenyei
a b Diderot realista z l , aki a -
szeti t is figyelembe veszi. Most i l k
a z elvileg : t nem lehet i
a j s ?  teszi fel a .  E i fel a ,
e fejtegeti ki a k , ez d a bels k , t
mintegy ujjont alkotja bel  a lelki " [132],  Ha a s
nagy hatalom, b i s kellene, hogy jusson a -
, b figyelmet kellene i e s .
Ez a gondolat l fel a pesti s , r s
nem nagyon t . h bin fest , dass,
neben guten Polizey-Anstalten, sie (ti. a : N. L.) das meiste
Gute im Staat bewirken . Mehr gewiss als alle Galgen, r
und Scharfrichter. Aber sie , wenn das geschehen soll, ihr
Handwerk wohl verstehen und vom Staate besoldet sein" [133].
A kor magyar i m k k . Bes-
senyei s Kazinczy l k a 60-as, 70-es k refor-
s k sok-sok t s y s .
A Ratio Educationis igyekezett volna az elmaradt magyar n
i s az t latin nyelv  retorikus t l
i [134], E helyes t azonban igen alacsony l
birt, mert sem anyagi , sem megfelel k nem voltak
. II. f sokat tett a s i ki ter-
e n a k s a s .  1790
i t n mondottak s t k .
A kritikai k e a s latin nyelve s elavult
i anyaga, t a retorikus i y s uralma
ellen , magyar i nyelvet t s hasznosabb i
anyagot, mai l , .
A b mozzanat a n a nemzeti nyelven
, hiszen ez k Bessenyei kiindul , a tu-
k e l g esz-
. A k : t azon vagyunk,
hogy a e t l r , n ,
, , olaszt , , hogy a a magyar nyelvet
is : holott a dolognak e hozn , hogy -
r a magok nyelveken k meg mindazt, ami , n
k magokat az idegen nyelvekben." A k a maguk aka-
a l r , y a maga t nyelveken minden-
e t tanulhatnak, s amely t t idegen nyelvek
a vesztegettek, azt t dologra s a -
"
A g t az, hogy az anyanyelven a gyermek hamarabb elsa-
a a , mint az idegenen. A s gyer-
mekeket a latin (vagy a g t ) egyenesen elriasztja
az . e n az g n dolgok a
 veti fel a Hazafiak k s lenyomatnak a nyel-
vek l a , csalattatnak az : hadd ta-
k , mi pedig k anyai . . ." [135]
A magyar nyelvet s jogaiba kell iktatni, s l ide
tartozik az is, y b s b a , a magyar
nemzet t minden b s b k s , ameny-
nyiben a dolog s k mivoltok engedi, magyar nyelven ta-
k " k az a nagy haszna lenne
, y t a dolgot s k t anyai nyelven,
, n s hamarabb , mint sem k
idegen nyelven" [136]. Kazinczy szerint n k a ma-
gyar nyelv  iskolai , l r g is sok magyar -
veink vannak, a t pedig tanult jaink i k
lesznek." s mint egy , l tar t t a ma-
gyar s k felett, felsorolja, hol, melyik n ki l n
arra, hogy valamilyen t magyarra tegyen . A s a 
nemzeti l n z minden felekezeti t [137],
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Decsy l s l k a . Az k -
toztak, a latin nyelv a r csak igen s embernek ,
a k teljesen felesleges. A k nyelvnek a s
annak, aki a l fogja n t keresni. Ellen-
ben mi t veszi annak a i , gazda, mesterember s
 paraszt? Nem jobb volna-e, ha k az n a k nyelv
helyett a k fundamentumos cikkelyeit, i , his-
, t k , e k . . . i his-
t s , , t mint i , a neve-
k t " Mind ennek sokkal nagyobb t
k s l hasznosabb tagjai k a " [138].
A latin iskola a maga egyoldal s vagy retorikus l egye-
nesen n hat a magyar m , a az
b i , az ipar s a kereskedelem -
t a magyarok . Mivel a korban nem k a b
i , n nagy szerepet k a -
lom k n a . m n olyan os-
k g eddig, melyek a s t a val s
i az t , hogy magzatjaikat az ilyen a
k s a s k a , , min-
e , talpon termett , e val  lakoso-
kat , mindenek vagy urak, vagy k k lenni
, vagy pedig a y k n marad-
nak" [139], Milyen n a a helyzetet  a s k
a mellett is a 18. g magyarja, s mennyi k kell
g eltelnie ahhoz, hogy a magyar iskolarendszer a m -
k n alakuljon! i is y , hogy az iskola -
l az , nem , hanem n a azt, nem
s l az . ,,A paraszti s emberek, a mezei gaz-
, a , k s , mind ezek s -
l kezdenek a e k k nemeihez. . . Tudva va-
gyon ugyan, hogy ezek azok, akik l a s g fenntar -
tatik, de nem t g ezideig gond arra, hogy az k s -
jokhoz t alkalmatosabbakk s a a e is nagyobb hasz-
k . . . e s a a a 
nemzeti , meg k az n s az i
k s n a i t k e
nemei a k t egy l t nemzeti neve-
s " [140],
n a s t vetik fel a . -
szerint is s az iskola. A legnagyobb ba j azonban n az s
g az n a k , vagyis a va-
s s a miatt. g eddig n a lakosokat
k n gyenge n , a a Hazafiak
. k ugyan az urak s k eddig is gyermekeiket
; de a b p s a gazda emberek t t
, g egy  s a s n i szo-
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kott k t tud  emberre ? Magok a k sem ,
mert az t k t emberek. Honnan k t nevezetes
, , j  lakosokat, ha azokat s l nem
! [141] i s a k hasznait s t -
sadalmi k s rendek szerint tekinti . n a -
e l  tisztes " b k
, viszont azon a n van, hogy a hivatalvisel s birto-
kos g gyermekeit ingyen kellene . De gondja van -
lyinak a , t a k s k e is. Sajnos,
a nemzeti n l nincs olyan iskola, mely ezeket ,,,vagy a pol-
i vagy a mezei t k okos e " Pedig a
a s terhet hordoz , az k b , y
a hagyattatik, ha n is a n s a -
ben marad, micsoda l k a s -
nek "
Nemcsak a k , hanem az t z
k a e is rejlik e nyilatkozatokban. A 
realisztikus iskolai k a l indulnak ki Nyugaton.
k magyar g n k ezek a , s ameny-
nyiben t , az a mi viszonyainknak s a magyar ne-
g hajlamainak n b s b fokon a
 A kor uralkod i e a fiziokratizmus.
Eszerint a nemzeti m i a a , n
a leghasznosabb k azok, akik a s t ,
t a  nemesek, s azok, akik maguk a t , t e -
t a parasztok.
A g a jogok birtokosa. Mellette t emelni felesleges. A n-
l b s a parasztok n i s k -
t , ne m ugyan k , hanem a 
sokat emlegetett s s : i pastoris est tondere
pecus, non deglubere". z a rend  kezdi Osvald Zsigmond a paraszt-
g , Orczy c nyomaiba e  a s -
nak a fundamentuma , ez a k s a k , -
, ereje. . . ezen l s nyugszik e Statusoknak s Rendek-
nek . . . n , hogy ez a rend, r ez a 
b emberek l n n is, de arra a ki -
mondhatatlan haszonra , melyet minden b rendre ,
minden s rendek felet t legbecsesebbnek k s nemcsak az
k s k ellen n , hanem
s l s jussokkal, t g jutalmakkal is gazdagon
. . . Egy l azt mi , hogy ez a y -
g t c , fejedelmet, t s t sar -
coltat k t tartani ne " [143].
e is k egyesek ekkor r az ipar s a ke-
reskedelem hasznos t [143a], g t a i gazda-
i politika szinte g a e s e szo-
. y , min tha azt az g e s a lakosok s
-
hajlamai k y meg. S n a s y miatt a 
i s a is alacsony, teljesen igazuk van
azoknak, akik e n fontos s e egyetlen s gazda-
i t n emelni , ha b nem teremthet ,
b . y s szavait : ,,Ha pedig
s t megtekintem, amelynek n s e -
ben k a s teremt  a magyar nemzetnek z t
helyeztetni, s magok a lakosok is a l mintegy l a 
e , l is annak kincseinek n
: y , hogy senki egy-egy hasznosabb dologban
nem , mintha s k i t
n k imitt amott szorgalmatosan t ta-
l a mezei t i i k
ismeri" [144].
A k s gyakorlati k hivei
l k l t a kort, melyben a  nem-
zetek az eddig t v t (,,elme fu t tat  tudo-
) ,,a kincses k r l k fel,
s t a n s n n t i
l s l k meg. . ." i k azt az
, melyben az emberek ,,a l  testek n verembe
esett Thalesen nevet k t haszonra , leg-
b azok l szorgalmatoskodnak, amelyek k t "
A y t k t a i s fel-
z s el jutnak az  a gyakorlat, a  ter-
 szoros, dialektikus k . t a tu-
y , y ez ama l nem lehet , vall ja De-
csy . k egy s n n is a
: A , , g s s b ehhez ha-
sonl k fundamentumos e nem elegend  a csupa
, hanem y is kell ahhoz, s e k u. m. tudo-
k s k szoros , y -
pen a y , y ez ama l nem k -
" [145].
A i k nagy e k Tessedik
. Gondolataival  is, t Bessenyei is, a Ratio Educationishoz
, annak l indul ki. Az j s n sem
k kell l a . A falusi n n nem
k a parasztember a , s ismerete-
ket. Nem ismertetik meg vele a p s , holott fel-
z ez elengedhetetlen. Mi volna b s haszno-
sabb a parasztoknak, mint n a " [146]. A -
tat lan s most a nagy nemzeti s s s -
ban t a elveit s Nur  Paragraphen l e l jut-
t at j a javaslatait a litteraria deputatiohoz. Falusi k -
t javasolja prakt ikus munka-iskola jelleggel a k i
k .
-
Sajnos, a falusi n n helyett a gyermeke-
ket haszontalanul a k l , pedig ennek sokan z -
tekben nem veszik , s arra, l a mezei gyermekeknek -
i a . . . nem . y s szabad-
s e is azt javasolja az y , hogy a t ta-
k meg a , hogy k e n is -
a lenne" [147]. s e s , a l kapcso-
latban, a k , mennyire az k is lenne a 
y gyermekek i . , hogy em-
k is egy s darab kenyeret n , azt a -
lyos l s gyakran az l is ! !
t fel a nagy t  mikor lesz az az , hogy a falusi
n a  haec mensa helyett a mester arra oktat ja -
, n k a mezei k t ,
amelyben l l a k s a magyar k . . [148]
A  tizenkilencedik a utal n pedig megmutatja
y l k a mezei s embernek gyer-
mekei az n alkalmatos k l a k mester-
e s mely l s l k gyenge tagjaik a 
" [149]
E korban mindenki a i s alapvet ,
a l indul ki, amikor a , p is-
t vagy az n , n i t indokolja,
k tar t ja . A paraszt e ennyiben is l , ez
szabja meg a korban a p k t nemcsak a 
, hanem a l is: t l  em-
berekk  kell t tenni, hogy b hasznot hajtsanak az , az
, ura iknak s mellesleg maguk is jobban . De ezen-
l , t veszedelmes i a , mert majd nem
fog megnyugodni az adott i rendben. -
san k ezt akkor az urak s l kifej ti ezt e b n a r
emlegetett Ewald, akit nem a k le n a nevezetes
. Ewald szerint azt a , hogy a s hasz-
, nem lehet , csak . . . . a fenn em-
t s annyit :  minden embert n a gon-
k minden l megismertetni, minden kigondolhat
dolgoknak helyes e vezetni, , , -
e minden dolgoknak igaz t a p e adni? g az
olyan dolgoknak is, l n se nem , se gon-
dolkodnia nem ? Ki az, aki, ha a t l , minden
s l azt ne mondja: nem? Ki az, aki, ha a t es-
, minden mezei k t ne , mi-
helyt a paraszt azon  a , p dolgozza ki a z va-
l t j a . s a z tartoz -
toknak t e metszett l ? Ki az, aki,
n a , ennek csak a is nem iszonyodjon:
a a p l az istenek , a k t fe-
szegetni fogja, az k jussait, ezeknek t a t
-
l fejtegetni, s nyomoz s l t okok-
kal fogja maga t : van-  vagyont illet  juss, vagy
nincs" [150].
Ezek a i a k n n y
megvoltak. Az uralkod , illetve az uralomra  s az ural -
mat megosztani nem akar g n helyesen ismerte fel a 
k a t a , a : a ,
ha t nem szabnak neki, a t olyan k s k
l is , amelyek az m z vezet-
nek majd el. Ezt pedig a , mely g t sem vette a hatalmat,
n nem akarta. g  akarta ezt k a - s
. Bessenyei b , t 1780 , el-
jut oda, hogy elvileg minden rend s rang  ember a e
a kultura . A magyar nyelv t t hirdeti, hogy
y ,,a k s k legyenek s kiterjedjenek az
k minden rend  lakosaira " De g ez elvi -
s t is k bizonyos , mely a kor-
ba a k n . A s g hasznait -
n t felhozza, hogy l a y az g minden
rend  lakosaira kiterjedne. De t hozz  is teszi: l nem
az a , hogy y szerint minden hazafi s ; hanem
hogy a b rend s sors  emberek is a magok i te-
t az emberi g a " [151]. Ewald is
t azzal, hogy kell valami t adni a , a k
is. A s nagy s azonban most r nem is ez, hanem hogy a 
s milyen  legyen. s e biharmegyei -
, Bessenyei is csaknem ugyan azon szavakkal fogalmazza a -
p k , mint Ewald. A
olvassuk a  sorokat: i eke n keresi , Nem
n k kitanult nagy . Nem kell a t vetni, -
nyogatni, , hogy egy t tud jon igazgatni" [152]. Kazinczy arisz-
tokratizmusa is , r a vagy a -
t l l az Orpheus  Az , -
i s szellemi arisztokratizmusa t is a -
g y i k meg, csak kifinomodott .
i " nevezi azt, y a . . . -
tani igyekszik", mert y , hogy a g a s
emberek s csak a k alkalmasok" s hogy n olyan ,
mely a rossz ember n mindig az, ami a gyermek n a z
s a "
Hol lehet megvonni a p k , az ural-
kod y e ? Ewald pontosan a azt a -
gi maximumot, amely g , t ami hasznos az uraknak,
hiszen a teljesen n p r nem lenne s emelni a ter-
s . t , hogy az egyes  ember
a ilyen t vonni nem lehet. Ellenben a n so-
, mely k a l nem gondoskodhatik,. . . semmit
se tehet egyebet , amit baromi gerjedelmeinek e ten-
-
nie kell", egyenesen , hogy a fejedelem, vagy az g dolgoz-
zon . A , a l van itt . akik-
l l a a " Mit kell nekik tudniok az , s s
t s l val n ? . . arra n a 
, ami t jobb , b , b
, szorgalmatosabb , b
teheti." Hogy pedig a , . . . tanulja t job-
ban , n meg annak b , tulajdon -
, s tudja t adni, t kell neki n l
. . . Tudja n mindazt, amit az igazgat k ije pa-
rancsolt, vagy megt il tot t" [153].
A , az z s az uralkod k t a dolgo-
k k a n l n muta t -
ja az t t Ewald . Ewald maga a val-
s t m hiszi el tel jesen. Tudja, hogy z vagy amaz
i t nem igaz", hogy a n sok minden nem
meg, amit pedig a l olvastattak k , stb. De y ok-
k ta r t ja i lyeneket a p t . A a
, i l fogva s l keresi minden fa -
lat , akinek igen n van kiszabva a , s nyuga-
lomra minden , e van a s , ahhoz, hogy i
tudjon. A p t t csak s igaz "
kell . y kell i a , hogy y :
z isten akarja, hogy k engedelmeskedjem s lefizessem
az , melyet m . m t isten ellen, ha ezt nem
, mert az k hatalma nem , hanem
isten l vagyon. . . l csak eddig kell a t az
jussaiban , mert ez " [154].
A a y t csak a magyar g
legforradalmibb  tagjai k . A i mozgalom
, y k , s ebben a 
pillanatban az a s Ferenc megyei , aki a Mindenes
n b cikkben is kifej t i t a magyar nemzet pal-
l [155], e a p . Az igen
irodalmi igyekezetekre azt jegyzi meg, hogy a nyelv s nemzet -
" b s b vo lna . . . a b n
kezdeni". k csak a s vagyonos ember , de ez csak
y a s z ez ilyen nagy tengernek s mellet te csakugyan
s marad a tenger." A sok y tudatlan ember nem is j  szem-
mel i az olvas  gazdagokat: , m y sincs s semmi dolga,
mivel is mulatn l az ? a csak y mint , tudom bizony
nem jutna olyan n "
s Ferencnek r e i is , hogy -
ben gondolkozik a i l s n a annak
, politikai t is. Van a i ahhoz a gondo-
lathoz, hogy nem a a vezet el a , hanem : a 
, a  az  annak, hogy a
a csak abban mutatkozik meg,
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hogy nem az elnyomottakhoz fordul  ezt s n nem is
tehetn  meg  hanem a nagyokat a fel, hogy k fel job-
, ezeket a t l szabadd s  teremtet t te-
remt y eket": a t k k s k -
, ha nemzetetek t s t szeretitek, ha ha-
k fiai s k szemeitek t s szivetekben g emberi
becsekben : k vissza k emberi jussaikat, ,
k l , k fel bilincseiket, k el nem-
csak , hanem l s cselekedettel is ama t s
lever  boldogtalan rabi s s i nevezeteket, s k
vissza mind azokat, mind magatokat emberi jussaitokba" [156]. Az is
bizonyos, hogy g e s szavak t sem a g
s , a g k e , csak va-
e b y  politika . Hiszen a cikk
t a n s az ezt a t engedte kinyomatni, a i
l t pedig !
s Ferenc s k ide k
az a , mely az elemi s t . Az s -
k a p t val e a t lehetne tenni a
falusi s i b k s s jobb rendbe k ,
mivel k a t k nevel " Jelenleg az a 
baj, hogy feleslegesen latinnal k a gyermekeket, de rosszak a ta-
k is. El kellene , hogy legyenek rendes e s -
szetekre e szorosan " . El kellene , hogy
minden gyermek n a egy bizonyos ideig. s -
ben szerepel az , hittan, , , , ,
, , fizika , , g
a . Gondot kell i arra is, hogy legyenek j
.
e azonban e k g kevesen voltak s l n
azok, akik g II. f reformjait is k s most a t t
teljesen a szerzetesek e k adni, a tantervben pedig meg-
i azt a helyeset s , amit a Ratio Educationis nem nagy si-
kerrel s l igyekezett volna bevezetni. Szirmay Antalnak a 
barokkos a is l i a v nemesi , mely so-
l : t egy l van . Eleutheriusnak k
meg, miv  lett az g t k t z e alatt.
. . . n a t mindennem l teljes, y
k e is tele van s l Leopoldnak napjaiban.
Im  azon s k l , kiket f l oszla-
tott volt az z , mint l oszlatja a sepr  a k ,
e hozattattak a magok i a s adattak k paran-
csolatok: hogy l ne i n k idejeket, ha-
nem k a k i s a kisdedeknek . . ." Elmond-
ja a , hogyan neveltetnek a n az egyes i -
lyok s k gyermekei. A l megjegyzi a e a -
l  Eleutheriusnak: . . . y neveltetik a mi k s r nem
terheltetik meg, min t e az , annyi s oly e tudo-
-
, s t a mi n n z s emberekre,
sokat e s keveset , hanem kiki olyan a s s a 
k kell lenni, kinek kinek a maga e s "
A k s k a n tanulnak valami mes-
e  dolgot, , , , rajzolni s a mes-
k s k fundamentomit . . ." A legkevesebbet tanul-
nak, mert a legkevesebb a van k n a pa-
rasztoknak, a b k az embereknek. i k
t arra i a s kalauz Eleutheriust  hogy a s
az e s a kisdedei ? Ugy  hogy g
, ha olvasni, , i s a t i " [157].
A s s a s i m n s -
n r f n k k e laikus er-
n s felekezeti t i hi ttan , s ezt a t
i  is . A l itterar ia deputatio is hosszasan foglalkozik
egy ilyen deista  katekizmus . Az  reak-
ci n ellene van ennek, s az z s k
ta r t j a a s s s : A Mester dolga a , n meg-
szenteltetik, oktatni: hogy e a t s a mezei . De
megint a Papnak dolga az, hogy az istent . . . g annak a nap-
nak a forog , amelyben a i mester a -
ben n katekizmust tartot t a n s a a t s le-
t s a maga t a s a , s n a vak a 
vakot n mind a ketten e estek" [158].
A t s felekezeti t k a f l szorgal-
mazott vegyes , scholae mixtae mellett vannak s k meg-
k s . A Hazafiak  olvassuk: n
mihelyt az k e t szenved, azonnal i fog a 
te rjedni kezdett i szeretet: hideg t , vonakod
, k k i s i -
kod " [158a], k viszont, mint a Hungaria graviter aegra 
katolikus , a k e al k visszahelyeztet-
ni a s , melyeket szerinte az n k s tiltott
k megrontottak [158b]. Szluha y szerint is sokan azt -
, hogy az g k t k meg s n
n a f n meghonosodni kezd  szabadabb szellemet -
tik, amikor az i f jak , de n megromlott t
k m ruditatem, iam dissolutos mores deflentium") [158c]. A 
Ratio Educationis l bevezetett sok j y ellen emel t -
nyosan a Leopold. . . c. , amikor Eleuthernek Egerben
Pray , a , a el a y j : . . . Leo-
poldnak l a mi napja inkban l van dolgunk. Mert r mi
k i nem k t az , amint azok-
ban a napokban volt, n a k l legkisebbiknek is z t u-
k nemeire kellett oktatni a nyolc s gyermeket -
ven t " [158d].
A t csak y t i s egy a
alaposan. A g e l itt y olyan e k
ki, mely nem n i jelleg  s nem a tantervet ,
 hanem a sz  szoros n e i .
Az egyetlen i egyetem a i jelleg -
kal t sem tudta az g t . A k
minden y s s e is k e tanulni, orvosi
s pedig y e k csak. A n s
anyagi l is nagy t jelent az . ,
hogy y a magyar nyelv k s k t
, ezt sem felej ti ki. Ha a magyar nyelvet b -
lapotba , a y is biztosan megtanuln  azt. l pedig
. . . a helyett, hogy most ifjaink a l a b -
 idegen n mennek s , akkor az idegenek
k csoportosan a ; kiket a n l g a 
helynek e s b n n t
i is k mi . . ." [159] Aranka viszont azt
, ha a e k , praktikusabb t hoz-
k haza a hazai ipar e : ,, . . .ki ki z
s z t valami hasznos j i vagy p -
get hozzon , vagy azoknak , p. o. egyik a k megjob-
k s k , melyre n nagy g
van. . ." [160],
A s y t y is . A magyar nyelv
n t azt javasolja, hogy Egerbe k t az egyete-
met, az t pedig a magyar nyelv . A tanszabad-
t az egyetemen n fontosnak tar tja. A professzor szabadon
a meg . Az egyetemen legyenek e kated-
l a keleti nyelvek. Itt s az n t kell -
tani a , hogy a nemzeti hadsereg t i tthon
, de b is l lehessen kinevelni. y
n nem idegenkedik a i , t ,
hogy a s t nagy l ide kell csalogatni. A k
n azt kell mondanunk, hogy y n e
meg a magyar y , mint i [161].
A pesti egyetemen az r z l egyik je -
les , az n t tet t Kiss f vet fel y
fontos  egyetemi , biztosan nem l z
l l [162], Az egyik az egyetemi s magyar nyel-
k , a k a s s a s
l s az egyetemnek i a val t
 tervek s k ellen. s s a korban, hogy az
iskola n magyarul. A b ez a s az egyetemen,
ahol eddig csak Dugonics s merte az elemi t magya-
rul , g , , bajjal , s maga z l az
b . A magyar nyelv melletti  egyben -
s a t professzorok ellen, kiket f nevezett ki, s akik l
n Hoffmann Alois t tette t l a 
magyar y . A t professzoroknak a a nem-
zeti s napjaiban e a helyzetet, hiszen mint a -
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l megtudjuk, akkor sem akartak magyarul , amikor azt a 
s pl. a t n elrendelte. , mi , y
t professzorok azt , hogy k b az z orvosi fakul -
k n dolgozni igyekeznek, mintsem hogy a magyar ta -
s " [163]. A t k a ,
hiszen nem is tudtak magyarul, de annyira k voltak a hazai
viszonyokban, hogy , milyen szinten l a magyar nyelv  orvos-
i irodalom. A t viszont azt , hogy n sem kell
, hogy a magyar k kevesek, mer t r g s magya-
rok , akik minden n professzorok lehetnek . . . s y soha
 idegen professzorokra g nem fog lenni. . ." [164]
A legnagyobb n n t g -
n i t a fiata l orvosdoktor s akkor n r
 dolga van: ha a t k a l s l nem igen
tud  magyar if jakat meg k i a dolgokra, mennyivel -
nyebben fog menni a magyar nyelv ! l nemcsak ta-
, hanem tanulni is l lehet, mert ha a t professzorok a ma-
gyart, aki se , se l nem tudott, meg k a -
ra l s l y , hogy k j  lelkiismerettel t
adhassanak, akkor bizonyosan azokat magyarul n -
, mivel az ilyen k magyarul r tudnak s t n
csak a t , ellenben pedig a t s k -
ban a nyelvet is egyszersmind a l k megta-
nulni. . ." [165]
, szinte szokatlan l a Kiss f a b
t is t s . n d a sza-
bad, eleve l mentes s , hogy a s -
nek s tapasztalatainak hihessen , mint a hit parancsainak. A 
papok ,,. . .a . . . meg nem engedik, hogy azt , amit a 
i n g m uta t . . . ezzel k az ember: Captiva
intellectum in obsequium fidei. Te tartozol azt is hinni, ami a szent
n nincsen, g ez, hogy n mondom: d nem szabad ,
hallani, szagolni, , i s okoskodni, nehogy t y a hit -
nek." g azt is el kell hinni, ha a pap egy k azt mondja, hogy
 asszony, t okoskodni az ellen nem szabad, amit a pap mond." Ez
a a igen  helyzet s l van az g
. Ha egyszer a " , mennyire nem bi-
k a papok, t az z , a egyszer i a 
k " ha , hogy a . . . az z vi-
n uralkodni akar" s ha a a g emberi , ez a 
k helyzet lerombolja az g , minden dologban
teszi [166].
Az t g r  lehet Kiss szerint i az ,
de az egyetemi t  a t e  a a vagy az or-
a kell , vagyis itt i t , l ezek a 
k t s t , melyek l a 
papi l t sem lehet i s megnyerni , a y s az or-
g ellenben a sok t sem a az ilyen l s
-
a k r l val t d arra, hogy mindeneket
l k s , hogy mennyire mehet a n okos-
" [167],
n az z l t e az a hossz  ideig
tar t  vita is, hol legyen az g egyetlen egyeteme. Amikor e a 
hetvenes k e t a halad k , hogy az
g nyugati , egy s , az egye-
tem az g s s i a , a k s
k a legfontosabb i y j z nagy re-
t k s k e a t [168]. Csakhamar fel-
k azonban s szempontok, melyek megint a Pest-Buda-i el-
s ellen . Az egyiket n a magyar nyelv n
, pl. k , de maga y f is, n
az g magyar . Eger vagy c t , mint le-
s b egyetemi . t k a nagy k er-
l k az t s t voltak Pest ellen,
mely k akkor ilyennek .
A legfontosabb szempont, t g g a s a l
a l val s terve, m szerint n az,
hogy bizonyos s k l papi s , t
i , s a k volna i az
egyetemet. s az is, hogy ezt a szempontot l nem
k . A Leopold stb. t ,
kinek s t r , az egyetemet Egerbe he-
lyezteti Leopolddal , mert ,,a k " olyan -
rosokba kell , k az emberek l e esnek s
ahol a friss leveg  az t , nem pedig az, hol a zavaros z
terheli a k gyomrokat, vagy a feslett s ront ja azok-
nak " [169].
k kellett e , hogy , t szentel e -
k annyi helyet Kiss f . Az z 11 t az s
elleni s i ki. A fontosabb k Pest mellett: az g -
n fekszik, k vannak itt, van g s i
s s , a b k k -
, a medikusoknak van g hulla a . A -
bet s a IX. pont mondja ki: k a k pedig, amelyben
az s , egyenes helynek s szabad s nem papi
kell lenni, a z is s az aer j  legyen ott, . e eledel-
nek is ottan s k i kell" [170]. s : N. L.)
Az egyetem e i vita e annak a nagyobb harcnak,
mely az g , a i n t i s -
lis t akar teremteni, mer t egy ilyen t e a 
gyorsabb . Az egyetem l a litteraria deputatio is fog-
lalkozik s e mellett . l a n Esz-
tergom neve is. Nagyszombat g k a is i az
n t [171]. e n a s anyagi ki-
k k az egyetem , mely l
a volna s . t nagy summa
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l kellene i s a papi l a s k el-
" hozta fel a b argumentumot r 1790-
ben Kiss . ,,A s is igen nagy t . Az a
naturalis, musaeum physicum s az i s chirurgiai -
tumok is kimondhatatlan nagy r l  nem vite ttethet-
nek" [172], b is ez az v t r kimondott k el-
e is. A s , az g e ez egy eset-
ben olyasmit t meg, ami a s reakci a ha j -
totta volna a vizet.
Nemzeti s t e t is olyan s
s , mert k a s , a i y
az .
Decsy i k is szerves t i az a ,
hogy annak e Buda legyen. Ezt a szerz n meg is in-
dokolja, mert erre g volt, hiszen az t is hamarosan
Pozsonyba helyezik t megint, s 1848-ig a i s megint nem -
ja az g b . z a n uralkod
fejedelmeinknek kies lak , a k s p mester-
k Corvinus s a alatt e s kedves k
, mostan is n arra, hogy nemzeti k -
k s , melynek a illat ja minden vi-
e kihasson. . ." Buda ekkor t t jelleg ,
t i . t kell a i l . -
pen t kell az t idehelyezni, hogy l azon -
nak hajdani e visszaszereztetik. . ." de a sok nyomda miatt a
l val s is hamarabb a t ottan, mint "
A k miatt k magyar g megfordul Pesten s n
s y k leszen a s e val -
te lre" [173].
n foglalkoztunk a nemzeti , a a
vonatkoz . A k i
i t ezek igen  helyet foglalnak el. A nemzet
y , hogy fontos l van sz s n e nem nyu-
godott bele abba, hogy a i sz g elrendezte a s dol-
. A Ratio Educationist n nem , t a megyei ins truk-
k ennek z , majd a litteraria deputatio is y
halad e , hogy t mint a a
a e . A k azonban n
t ponton k a i s : a nemzeti nyelv
jogainak l s az g s k megfele-
l i s . Ez g a nagy -
, Bessenyei s Tessedik k n , -
ben a s i k e is. A s azonban
m az egyetlen e a nemzet s . -
l a s k tudniok is kellett , hogy az iskola a l
n nem k az k , r n 1790-ben
g a b y volt r  egy darabig, hogy a nemzet k ezt
a t a maga e al  veheti. De az iskola nem is oldhat
-
meg minden s feladatot, t a fentiek miatt lehet, hogy n
helyette kell s k fontos feladatokat megoldani. Ilyen
k n l Bessenyei, t Tessedik k
e is a k valamilyen , az emberek okta-
, , a k l a a . A 
literatura pedig t jelent g ekkor t s .
A n t azokat a gondolatokat k rendbe, melyek
a s t s , e irodalmi vagy tu-
s g , a , az -
sel, a m l foglalkoznak.
A k b z kell s ,
E kett l sinlenek a nagy eszek."
A , n a s t i i kez-
denek . r , t tudja n i egy
Decsy l a s s a i . s elmaradott-
k i k az arra hivatottak s t is, de
nem n t s a magyar , mondja Decsy, a nem
volna a magyar k a val  talentumok, avagy mint-
ha k restek . . . Nem a magyar k kell a magyar tu-
k k okait , hanem b nem-
k anyai z val  fagyos . e sem t
k a s k , hanem b az adakoz  kezeknek.
Ha meg is a is a magyar s a , b e azt a 
moly, mintsem e t volna, i k e nem
volt, a b urak pedig b cifra kocsikra, a
, a s s a k a . . . t -
nyat ismerek olyat, aki nemhogy k itilte volna a magyar -
vet az , hanem g a i t sem szenvedte azt meg. . . 
s b e volt a magyar urak s asszonyok t egy  la mode
varrni tud t , mint a n  s  magyar
" [174],
i s s megfelel  anyagi s l nem
k a . Ennek a i k a a
mondatja y v a Csokonai , hogy ,,Az is bo-
lond, aki  lesz " Az i f j k nem volt sa-
t keserves tapasztalatokra , hogy a s t a 
a t n . s , l is ezekhez a ne-
mesekhez, n a vagyonos z kellett fordulniok -
nak, mert k  mint a s a a s sorsa
mutatta  fontosabb s nem mehetett j . n az
a , a a Bessenyei: ,
hogy ez a y e s az g e l meg nem -
. De a k i azt t k s
z . . ." t senki se , folyta t ja Bessenyei,
y n ezen gondolataimat az g k m -
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re t er je sz teni . . . Akik az n leghatalmasabbak. . . ezek lehet-
nek. . . leghatalmasabb i a haza . . . Mert nemcsak
akaratjok, hanem k is volt l fogva az g lakosainak
" [174a].
s s az, hogy az g nagyjai a n mennyit -
k a magyar a . Sajnos, b emeltek s
t az olasz, a francia s a t k a nyugati l
, s i Ferenc s akadt . Mivel azonban az
n l nekik volt anyagi k s hatalmuk, k s
k fordulnak , hiszen i s -
l nincs . n t lehet annak . . . ott ,
ahol a haza csak neveit sem i a b fiainak?" i
Kazinczy az egyik s herceget i k -
a . A francia , Helvetiusra hivatkozik:
. sehol se k g a k mivel  kezek , hogy sze-
s t ne m mutat tak volna, ha t a haza i
kedvez  javaslatokkal s l , azt mondja Helvetius. Se-
holsem t y s , ahol a j k az artistai
l e szorongat  gondolat l vonattak , mit fogok
holnap enni? Ezt mondom " [175]. , hogy a s s az
j t Beleznay generalist s Bessenyei t hozza fel.
Nem az a mi bajunk, mondja Kazinczy, hogy a t k
nagy t i nem . Megfelel i t -
l i nagy g sem tud kibontakozni. a azt a lelket, melyet a 
k Voltairebe vagy Rafaelbe , egy i -
e k volna, meg lehet, hogy most egy t
i a halotti k s y veresre, -
re, e festett templomfalunk s k " t t
hozza fel Kazinczy. Birtokos nemes, atyai l , j  hivatala van:
s s annyira juto ttam a literatura miatt, , hogy azt vagy e
kell hagynom, vagy a verem magamat." Ha a n
Kazinczy ezt mondja, mennyivel b  hogy a vagyonta-
lan Csokonai r is i Ferenchez fordul anyagi .
A i g a nemzeti a i t g Kazinczyt is
annyira , hogy mint , nem a t , ha ez -
n gazdagok kincseihez .
A i k a s a s n s gon-
dolatok is , melyek k a nemzeti a -
a , demokrat ikusabb t i s a l val
t feleslegess  tenni.
A a b k e t a l iteratura
magyar l l kapcsolatban, mint erre r s vonatko-
n . Bertits Ferenc egyenesen a t :
k a k l a latin nyelv , t tettek s
szereztek, azt csak y s , nem pedig a -
k a k s ; nem k s k a -
, hanem a " Ha most nincs , ne panaszkodja-
nak, magukra vessenek. . . . mindig b k k a -
-
, hogy sem a ; ha t azt az , a a
k volna, hasznos s t dugtunk vol-
na , y nem kellett volna , hogy ne k ; ho-
va kell egy k vagy anglusnak b , mikor
, , t kilenc, r i " [176].
Magyar nyelven az els i s n z l t
jelent meg s h s Magyar  a t magyar -
ban 318 t szerzett. A mi s viszonyaink t hasonl
l kellett g g . Dugonics  ugyan el-
t ezer , de Kazinczy a csak 13 -
zet  jelentkezett, 1791-ben is, amikor pedig e k
. A i s k e csillan
ki i 1791 n t l is. y mil-
li  magyar van, mondja, t nem is . m e egy
ily  publikumban b 5 z olva-
t ? Nem e k mostani -
ban. . . Ezt azonban csak a  fogja megmutatni . . ." [177] A -
vend  pedig azt mutatta, hogy a nemzet e anyai nyelve mel-
lett igen d ideig tartott . n y v a 289 l
is , de nem tud t i !
,,A  kell s
E  sinlenek a nagy eszek." 
y l A magyar  anyai  az s hon-
. Nemcsak , i , hanem g is
kell a , de a i a s alapvet z
is: . . .a , , a , a g
l a k n k e -
ni. . ." [178], a s Ferenc . A g pedig -
pen azt jelenti, hogy az z l kell i a 
. Csakis a szabad, i y teszi naggy  a nemzetet ,
a Kazinczy e , mely mentes az . Kiss
f az egyetemen is ilyen papi l mentes t szeretne s
ezt a nemzeti g egyik fontos k tar t j a . z monda-
t y : s magyar nemzet! Iparkodj t maga-
dat s fiadat i s minden l el ne l s l meg-
gondold, hogy a magyar addig nem boldogul, g a t fel nem
, minden hivatalt s t magyarul nem folytat, a -
get  nem teszi s az  papi rendek  el nem 
veti. . ." [179], s : N. L.)
Az uralkod  papi rendeknek k a sem volt, hogy hatalmi
t . Jobb t i k az . Az -
t annyira viszi Kazinczy, hogy tervezett Magyar k
t sohasem akar ja pap s asszony e l megtartani.
k t kell jelen lenni, hogy a s azt ellene -
k ne , asszonynak pedig , hogy i k ne
tartassanak " [180].
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Bessenyei is l n gondoskodni, hogy az g b
s k tagjait a s i s
l , y ez n nem hitre tartoz  dolog"
s ar ra kell , hogy z e s miat t a nyelv
s a haza ne szenvedjen." n l az , a g s a 
szorgalom, t nem volna helytelen az t is . . ."
A s s a reakci  a hivatalos s n -
hatott s t t a s . II. f ugyan so-
kat t , a k e n pedig egyenesen
t , de fenyeget s fojtogat  hatalma elvileg -
ra is . A g a e n is -
sos. t a szabad s l akarnak , de
a a t fenn k tartani. Megesik az is, hogy ma-
guk a k rendelnek el r megjelent k ellen .
Osvald Zsigmond a a gens, libera mens" a hivatko-
zik s , t kell a szabad gondolat s t
a mi szabad magyar . . . l t tudatlan borot-
t fe j  embernek e s szabad hatalma al  vetni?" e ki is gon-
dolhat nagyobb s illetlenebb t  folyta tja  minthogy a 
szabad nemzetnek , , a bilincs vettetik. . ." A 
g l az i vagy i " csak
" y sorral lejjebb azonban igyekszik t szabad-
k : z ugyan, hogy az i k is
bizonyos t kell tenni, mivel az olyan , mely semmi
t nem , nem , hanem n . . ."
Melyek azok a , melyek Osvald Zsigmond szerint n el-
fogadottak? n a k s a s k
s voltok s " [181], amit n az uralmon
g s az uralkod y y , ahogy akarnak. Tilos
Osvald szerint is a libertinizmus, naturalizmus, deizmus, stb. y -
k meg a dolgozat els n t t a s
fogalma, e ; legjobbjaink is a k
a g t s k magukat pl. a naturalizmus l szem-
ben. y Lajos, a legnevezetesebb i k e is
i t . y f viszont a i hata-
l n n l a l s azt a 
politikai g egyik legfontosabb k tekinti: n
datur certius arbi trarium intra justos suos limites continendi potesta-
tem remedium, quam preli " [182]. A n g a sza-
badsajt  politikai l s jogi l , e
a s . Decsy l r b i
ezt az t a . e szerint A szabados gondol-
, s s s is nagyon k a magyar nyelvet s
. Majd y folytat ja : l e m dolog nincsen, nem
kell ottan sem embert , sem , sem t keresni. A szabados
s egy oly i a a , mely l
nem k a , hanem csak valamely z )
hasonl , s aki a n val t meg akarja
-
az emberben fojtani, nincs l e n nagyobb ti rannus."  Szo-
a szerint Decsy itt r nagy i l a -
s , majd z e kijelenti, hogy a an-
t a magyar haza mind a , mind a -
ben akar boldogulni, g leszen teljes s s t en-
gedni a s k s . g pedig
nem imilyen amolyan , hanem minden r l ,
nem olyat, mint  itten n s n is t s
g most is vagyon, mivel az ilyen g csak a a szabad-
k s a s l val " [182a].
Az igazi politikai n is vehet t e l
s Ferenc k tar t ja komolyan a nemzeti s -
e . A s t el kell , ,,de a ti dol-
gotok, a ti gondotok ez, n  nagyok"  fordul  is az or-
g . ..Nosza ! k egy  magatokba s fe-
lejtkezzetek el l a t , melyet csak l az
k jussaival val s t fel . . . ha
nemzetetek t s t szeretitek. . . k visz-
sza nekiek k fiainak) emberi jussaikat, , k
l . . ." s Ferenc szavainak s s t po-
litikai t z , hiszen y sorral b megint y
folytat ja  sorait; az urakhoz : d meg alat-
tad , hogy k urok , de nem a , a nyomorga-
, hanem a k " [183].
Az i gondolat sorsa
A s dolgot l kell fogni, mert n n
" , vagyis , , g vagy
k kellenek a nemzeti a , i a Magyar-
.  maga r felveti, hogy a nyelv s y -
ra magyar , s t kell . g
ilyen e nem , n z " a magyar k s ez
g is tetszett a . De adjon csak nekik t az ,
n egy Magyar , amely az t igazgassa,
t n azok t is a , a rend s a t ha-
szon" [184]. n a mi viszonyaink t b s nehezebb aka-
i k . . . a k p a nemzetinek), hogysem
azok y  embernek y y igyeke-
zetei l . . ." [185]
Magyar g vagy s g k gondolata
r Bessenyei t t [186]. Bod r z t levele is-
meretesebb, semhogy k kellene. y , hogy n az
ottani magyar n  a i , Klemm s Sonnenfels -
n felbuzdulva [187]  a gondolat s volt. Erre
mutat, hogy az t ismeretlen katonatiszt, Geidler f 1775-
ben, t m l a , egy k -
-
ban felveti a Magyar s k k t [188].
A s n faragott j szavait , szeretn  ezzel ,
hogy . . . minden igaz f ia a magyar k a nyelvnek e
t minden igyekezettel" . e valameddig  folytatja
a Magyar s k s ezeknek k
e fennforog, addig lehetetlen, hogy mind t -
, mind pedig g csak a muszka nyelvhez is :
l , hogy j s , teljes magyar lexicont "
Bessenyei i tervezete csak most, 1790-ben
juthatot t az s y e el i s a
, ha l is. A e , II. f -
n az eszme el terjedt s most a nagy nemzeti s n
k l n tesznek t arra, hogy valamilyen n
irodalmi, vagy s t hozzanak . Nem lehet , hogy
az i gondolat t s t n ,
n kecsegtet  feladat lenne is ez. Itt n Bessenyei s Decsy
k y alapvet a mutatunk , -
k k l s l ami l a gyorsan n
fordulat miatt .
Bessenyei a i n a nyelvi s a s aka-
i k . A mi n a nyelvet t kell fe j-
leszteni a , mert ez a dolgok rendje. A s Magyar
" t l val  dolga a lenne, hogy a mi t
minden  dologra kiterjessze, annak k t kipal-
, vagy t i s . . . n s maga mind a , mind
z k n az z magyar k t mutasson."
A k t felsoroland l indul ki, hogy ez -
nesebben ugyan a magyar nyelvnek, de  a
nyoknak  is  . " (A s : N. L.)
Decsy , r m olyan l s n mint
Bessenyei, de a n fejtegeti a s g -
, t s hasznait. y , hogy Bessenyei ,
vagy t nem ismeri, mert t sem i egyszer sem. El-
e alapvet n s azonos, hiszen mindketten f r an-
cia a n dolgoznak. Decsy is tudja, hogy az i s -
k l k a , k a p t -
tik, k pedig l nemzeti nyelveiknek n
foglalatoskodnak." k azonban y s , avagy -
keres l t kellene . . . ,
melynek minden a a magyar nyelvnek s
" [189]. (A s : N. L..)
A s g szervezetileg  a magyar nyelv s tudo-
y . Erre a a t van g mer t , mint
azt Decsy n ki is fe j t i n a mostani nagy nemze-
ti s g nem g k a a . a
vagyon ugyan m a nemzetnek anyai z val  mostani for -
r , de n keveset m annak . . . Nem nem-
zeti z val  igaz , hanem nemesi -
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gainknak l val k a k ezt a -
, s mihelyt amazokat s fundamentumra , t
el fogunk l felejtkezni, magyar t n le-
k , t idegen e , idegen k -
f'ogjuk i s , t pedig " [190]. Ez y is
lett. A nemesi g sem t valami s fundamentumra, ke-
vesebb is elegend  volt az uralkod s g j k
, ti. a l val . Az r n csak
a sors , hogy Decsy t is hamarosan s papucsban,
, g " k n [191].
k l n i , i , Kazinczy
Ferenc s Aranka y k n s tettekben, k
n az a . n foglaljuk e k
nyomait a e r adatok , n csak
igen . Ez t sem felesleges, mer t g a n r
adatok a sem t meg [192].
i s g g 1781-ben megismerkedett a
bor l s ezzel egy e eljegyezte t az aka-
i gondolattal. n a , Bessenyei -
nek gondolatait a Magyar n d e
n [193], 1784-ben k II. k ad ja el  a e
i terve t s i . , hogy az n ger-
k a r ironikus modor-
ban t szereli le az " szerzetest. 1790-ben kiadja i
Bessenyei i , a hossz t minden bizonnyal maga ad-
n a fontos . Akkor sok t jelent meg . Ez
az s s indokolja n i , hiszen nem
is a maga l volt , hanem egy olyan , akinek fontos
i jelentek meg n is v , s akit most n
meg sem lehetett i a . i ugyan i Besse-
nyeit azon hazafiak , akik  darab l t a  magyar-
g al  hajul tak , magyar Diogenesnek, magyar
Plautusnak n . A t t , hogy n "
hadd hall ja mindenki g n szavainak t s gondo-
latainak . i n joggal , hogy tudni , ki
ez a t s t n szeret  magyar."
i t eleinte komoly s al t venni a helytar-
. 1790 s n s tervezetet t , mire i
l Pestre utazott, hogy n szorgalmazhassa az .
Nem tudni, mi , a t s tervet latin nyelven jelentette
meg, s y a g tervezett t is, k is-
. a volt azonban eleinte s a rendek s a hely-
s , s a a el Orczy f az , -
l is ez a javaslat is az s k el k s csak hosz-
sz k a t meg. A t nem okolhat-
juk n a hivatalos . b jel arra mutat, hogy a gondo-
lat z v s v k t -
nyoztak . , k a g , az n el-
-
n k s , l alig tudva. A i -
s gondolata sem . Kazinczy pl. nem akarja i la-
t feladni, hogy mint s tag Pesten . Amint a -
vetkez  sorok , t a teljes s a n
is t k t az t tekintve. Nem alakult ki tel jesen s
n a g terve, s y , i s
nem rendelkezett kell l i .
i s az s els  lelkes i n h
s z fordul ,,a magyar k nevekben" s , -
ja egy magyar s g , mely ,,a hazai nyelvet mi-
velje,  tegye s a t az n ugyan azon
nyelven terjessze, " [194] i az a -
t  biztosan l tanulva r a Magyar Museum Be-
 is hangoztatta, s a kassai t csak addig tartott a oly
fontosnak, g ilyen s a e nem . Az -
a bizonyos n k a . A -
kat az n magyaru l terjeszteni, , t nem is -
sorban i a : ez k k s b feladat a 
mi . i itt Aranka y z l -
zel, l azonban az , mint a s mellett
egyenrang , g , a k e
pedig egyenesen kirekesztetik a k .
b k e 1 l n g
s kell l feldolgozva. i y k
 hosszabb n t t az i gondolat n s 
e a l kapcsolatban kellett . y tud juk
ugyanis, hogy i y f f n r t -
ceget e fel a a , ez a s -
g r l t t meg. Kreskay Imre, a Besse-
nyei e i Magyar g egyik tagja, 1790. augusztus n
azt a k t : , hogy az i f j Leopold
hercegnek t avagy t k a b
i s k . , n hajdani igye-
, nem keveset tartok a k " [195]. A 
n pedig elmondja az 1779-es t . i
1791. r n l i , hogy ,,a s
k t a n k felvenni a rendek. n Pozsony-
ban n voltam t a . a t igen ke-
gyesen fogadott s j t . A t s n kidol-
gozott r l is e a , . Ez
n , hogy teljes l ra j t a lesz, hogy benne-
vetett bizodalmunknak sikere " [196]. Ez a Planum a e
m lehet csak s y k az i l t -
s munka l s a g l is. i sem
csak a maga n megy a z a az a -
ben, mint ahogyan z is a magyar k n . A -
val val s a mutat, hogy 1791. augusztus n t fe je-
zi ki k az i Magyar g s
-
, majd megjegyzi, hogy a i l ne-
hezen lesz valami a a . A  melyet mi kiadtunk, 
. . ." [197], (A s : N. L.)
A " t nem l i s i , hanem va-
g a Hadi  Nevezetes , a g
s Demeter l , mely a pontosan alig -
, de bizonyosan sok tekintetben s t , , po-
, l s l , g -
dott " [198] r volt, mely n a magyar nyelv jo-
t t harcban nevezetes szerepet . Ide tartoztak Barcsay
Abraham, h , Orczy  s maga i Ferenc is.
l a l indul ki az g nevezetes , k k fel -
t a magyar nyelvet oly n s n k meg-
, ezzel g e i a a Magyar Museumban. A 
r t i a b s b , a 
 is.
i e e l s l a l nyil-
. Ellentmondani k ennek az a , hogy a i Fe-
renc l 1790. r n Pesten az a n tartot t meg-
e Kazinczy szerint i nem is kapott , de i
sem volt jelen [199], Kazinczy a is, mi oka lehet a k
s n i " n a meg
a . Mi ezt l k , hiszen e lit
terarius consessuson z a planum olvastatott el, amely szerint a Ma-
gyar k kell " Ez nem lehet , mint a i -
tal kiadott Planum, melyet viszont i a k is tekint. -
n is egy ilyen li tterarius consessuson a s -
sekkel , s t biztosan n -
. k , hogy i n akkor  Kazinczy -
l n m t Pesten.
Irodalmi, vagy g a i Fe-
rencnek is kedvenc gondolata volt r . 1781 a y du-
i l kapcsolatban , k i a alkal-
l rendszeresen . a i t Tessedik -
k a . A Hadi  Nevezetes  1790.
s n z t l a f l a ki-
adott l i 1789, n h l s
i l n , hogy egy t szerveznek
az k . A f a maga t a majd az irodalom -
. i ellenezte a t , azt, hogy a k
t szerkesszenek. A t csak bizalmas e akarta kor-
. h n Kazinczy is kapcsolatba l e kis , t
1789. n fel is keresi . 1790. r l kelt a 
f levele, melyben t fejezi ki az Orpheuson, 1790. n
pedig az t n h , y s y
mellett Kazinczy i az t az  urak s politi-
kusok . t s az t fontosnak tart ja Kazinczy, hiszen
k g n l a [200].
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i " n y embernek igen laza -
. g g e , vagy l a l az
e v a s y s e is. Nagy-
y egy e azt mutatja, hogy i laza volt is ez az i
, e t s gyakorolt a . A i Fe-
rencnek, mint ,,a nemzeti k s " -
lott A szorgalmatos mezei gazda k -
, l is t tesz s megjegyzi: e lehetett, igyekez-
tem ugyan azon is, hogy a magyar nyelv
ikat is l  hagyjam: l minthogy a l
 tagok g b t nem szabhattak ez vagy amaz magyar
k y vagy y val a : nem , hogy bizo-
nyos l t t mint t ront -
tettessem" [201]. (A s : N. L.)
Kazinczynak az i z val t a -
sak sem k teljesen . Annyi bizonyos, hogy Bessenyei
bor  sohasem i b sem, pedig Bessenyei s -
l foglalkozik leveleiben s . Sem l nem , hogy
Bessenyeinek n lett volna s g . e
y a egyenesen l , hogy Kazinczy ellenzi a -
. A e l a l ki. Kazinczy
t fejezi ki. n n l l a e
. k , kedves , s fogjatok hozz
az j g k . n k vagyok, mer t Hor-
l el nem szakadhatok. Ugy-  kedvesem, k tartassz
? k el! k el. n mindent teszek, valamit .
A te , hogy n k , minden n
egyszer, a b e ragadott. Ellenben f -
k a vagyon. Ne hidd, hogy szemmel ne tar tsanak" [2021.
Kazinczy n a g miatt is  nem jelenti be s csatla-
t a z s azt mondja, k el! g is ,
s e , . Abban igaza volt, hogy
az irodalmi t szemmel . Nem sokkal b a Ma-
gyar l d l egy levelet, melyben a tiltakozik
e a el len: szerinte a k egy tisztes e
azt , hogy arra a a semmi g sincs, mivel az csak
k a fogna lenni" [203].
i s z t l n nyilatkozik
Kazinczy . Szerinte az k j s helyes t foglal ma-
" [204], e k a r t e azt ad ja tud-
, hogy semmit b nem t , mint egy j  irodalmi
. k annyiban nem akarok tagja lenni  teszi hozz
hogy Pesten lakjam s a l t vonjak: de b t z
vagyok azt , aki k a " [205]. y k
szellemi t is e a , , ha az abban
val t g t is venne fel. De n is, Kazinczy-
nak valami l a e nyelvi s s aka-
a ebben az n nem kedvelt gondolata. b is nem abban
-
a , mint , vagy a jelek szerint k is. A 
e b s irodalmibb jelleg t b -
. Erre k utalni t i . n 1790 n ,
hogy a i lit terarius n t a e
nem , azonnal , l n  tervet dolgoz ki egy tisz-
n irodalmi jelleg , a Magyar k .
k a y  St rat tmann Alajos herceget
i fel. m a  azon , melyeket Pesten n
k b fiai a mostani n a a magyar
s k a t tettek, hogy ez a e s 
haszonra  munka i nem fog, s egy j planum -
hoz fogtam, mely k a i Arcadiai k a sze-
rint. . . egy Magyar t " b r l , hogy az
a pesti i Magyar s g vagy l nem, vagy
igen n fog , t lenne g az i a a 
herceg e s e mellett [206],
n , hogy ez az j terv s az j s a tu-
s t n nem , b arra volna ,
hogy az b n is t n a magyar
nyelv . A Stella a pedig, Kazinczy ismert ud-
t is , l , mintha nem t volna
s t a Bessenyei, vagy i a s a soproni
k buzg e . n nevezi t a Soproni
Magyar g k s , hogy k t n a 
t szeret . n , z l ugyan, de a sok -
t meg nem l vettem vala , azt t egy-
z szoros l csatolt t s egy t r igye-
kezeti l a s Soprony fogja e " [207], 1793-ban is
azt a a szeretett , Kis , hogy a s
gondolata igen l l a z s a i g az, l
mindent" r [208],
Bessenyei, Decsy, , , Kazinczy n s -
n l s l is tudunk 1790 . k , a -
i i igazgat  a lit teraria z tervezetet
d be a . A magyar nyelv e n t
gondolt el, melyet  Erudita Societas Hungarica-nak nevez. ,
hogy Buda s Pest t jellege miatt a g k Deb-
recent vagy t szeretn  [209]. Kovachich y pesti
egyetemi r olyan t szeretne, mely a magyar -
netre vonatkoz , k t s t
 ki . De ami n k n ,
Pesten nem t . i f a is az volt, hogy
ha a Mindenes k sok e lenne, a t a nyelv
a  kis " adja l [211]. Egy
adat szerint Martinovics c is foglalkozott s g -
k a l [212].
1791-ben azonban a nagyobbik magyar n csak Pesten sike-
t az egyetemi if jak n magyar t -
-
hozni az egyetem n t magyar e . i And-
, az els  professzora a magyar nyelvnek, a a .
n az volt a , hogy l k egy
igazi a . A nemzeti , a , t gaz-
i k is k az if jakat , 1792-ben egy n
meg is k k t [213], l az g
l Sopronban t e egy r s i
Magyar " n Kis s a . Kazinczynak
a l val  kapcsolataira r utaltunk.
l n t a nemzeti s kezdeti -
t , l t nem nyerve, de e i
az  Magyar  Aranka y -
i k s k  ez az
 nagyra nem . Aranka nem volt s
, de lehetet t n valami . A i k
hozz  szinte nagyobb bizalommal fordulnak ekkor s b is, mint
. i pl. s l i vele s kritikai meg-
t a magyar . k volt e ahhoz, hogy
n a p k " t , mi-
t kell t az k l a g e kihoz-
ni", t szavaival . Ez a sok , s l tervezget
magyar ember t n nem megvetend .
Az e g e s a nem tartozik
l t ide [214], n t k itt fel. Aran-
ka n a magyar nyelv k s a nemzeti a
k t Bessenyei s y gondolatai n
bizonygatja. Az a javasolt g azonban nem , legke-
s , hanem
y , ezt a k az adott -
nyek . Els , a Rajzolatban g b a -
: z eddig l , hogy annak az t
k t f a lehet, um. a nyelv s a nemzet
 [215], Aranka hamarosan k tartotta, hogy java-
solt k e k t n s -
ben , mert a , s fogalmak l -
k k s s volt az . Jobb volt b a 
nemzeti e i s nem i n a -
got.  nyelv s a s
 szerepelnek a g s t [216]. Az
els s , a nem szorul. A t itt
r Aranka azzal indokolja, hogy azt az l nem lehet ,
, hogy ennek kedveitet e a k unalmas t el-
vegye s t  tegye." Szinte a Aranka az ismeret-
terjeszt , mintha n arra volna , hogy a g meg ne
unja a .
A n az t " y l min t a nyelv
s k s . , hogy n nem
z g t arra, hogy s g n . t ha-
-
n a a s s az s fel-
t s csak ez t tar t ja a g . z t ter-
. . . nem abban a n k a g k lenni,
hogy maga a g annyiban, amennyiben a k s nemzetnek
vagy a , vagy k rendiben j i , -
s a s un. a g volna, olyanokat -
sen s " [217], Nincs e g s f  e , de
Aranka szerint a s k a egyenesen ellenkezik ennek a 
k . Az s n . Aranka n
az y t t mutat k a l , vagy hogy
s n  hiszen a i y s l -
nyebbnek k fel a g s l biztosabb legyen az -
. n s k l s ingyen val l
sem lehet szerinte t . k s k n
azt k , hogy n az n
e meg k , mely a maga szent s nagy -
nak n jobban megfelel", a az t az k e
, az , melyeket vagy a , vagy s azoknak
eleibe vetett, n az t azoknak a felgerjeszti,
az k t , azt n terjeszti, az
igyekezetet serkenti s t , s mind az k meg-
, mind a j n segedelemmel . . ." -
b n ki is fej t i az ismeretterjeszt  munka , -
zeit, . Az y t  Magyar
 nem is a Magyar , hanem a
s a mai
A magyar g b szervezetei akkor a szabad-
 voltak. Szerepet k ezek , de
a k mozgalmaiban is. Bizonyos n a szellemi
k a i is voltak a , s Kazinczy most a magyar
nyelv e s a s e l foglalko-
zik a n el terjedt mozgalommal. 1789 n Pesten azt a 
t adja, y egy magyar nyelven foly y n fel".
y gondolja, hogy a van , hogy csak l
s " dolgoztak.  a n olyan t , amely-
ben az g szelleme uralkodik, mely a z s
amelyben i olvasni, tanulni, szerzetes atyafiai , ,
i l i tartozik . . .", t s t is hordoz
n [2181.
A nemzeti .
A s s g l n g jobban
foglalkoztatta a nemzeti t a nemzeti  megterem-
. A , t a i k n a nemzeti nyelv fejlesz-
k s k e fontos e egyre b t szerzett
. Az alkalom pedig szinte . Hossz k n
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e t az g i , n van az -
, hosszabb e n a nemzet . Sok az s
a men k az e is a maradiak . A f  el-
g azonban a gyakorlati kivitel n az n ebben az n oly
t , melynek i felismerik a kezdetleges ma-
gyar n is . Nem Kazinczy, a k
s a t i k , a lelkes egyetemi i fjak -
t m itt . Erre n nincs is r -
. A e mint s e vonatkoz y meg-
t m itt n felsorakoztatni a kor . A leg-
lelkesebb s legszebb dokumentuma a nemzeti n t fo-
ly k Kazinczy y z
t . Azt i az , hogy a nagy nemzeti s -
n ,,az g e alatt k s k magyar
templomot" szentelhetnek a hazafiak. r nem lehet komolyan ellene
vetni ennek a k azt a , hogy ,,a magyar nyelv nem -
sz e . n a t szeretn l megnyerni
a nemzeti , azokat az , Grassalkovichokat, -
akat s , akik  Kazinczy tapintatos n
,,eddig a k i e l , mivel magyar
darabjaink ne m voltak, t t vettek k . . . " De
nemcsak az anyagi s a . A n sok -
let l a , vagyis a i l szemben. Nemcsak -
t kell t toborozni, szinte n g nehezebb lesz magyar
t s t i arra, hogy a . t hozza
fel Kazinczy Laudon , aki m tartot ta k e
i s a p t . . ." m e a k
t az a magyar p  biztat Kazinczy  aki t , hogy
a mostani s , mintha a e i ellenkezne az
, s g b i l j t tenni  mert?
 nem-  az az i f j  aki Hamletet , t is elragadna -
, s k , , s t mind
magyarainkkal, mind a i l s  ki tudja, ha ? fe-
l is " [219]
y ebben az n , hogy Decsy a n hasz-
t n a k l a meg. A s -
k hasznosak mind a testnek, mind a k a .
A g s szomor n magokat k sokkal n
k bels t kijelenteni, mint , s k
, k s magokat kedveltetni k a "
Arra biztatja a haza asszonyait, hogy minden nagyobb n -
senek : k ki kellemetes ifjaitokat, k t
a g s szomor k , s e s
, , mennyire fog k az i y
menni, nem fognak titeket a  nemzetek durva s n
k tartani." Az anyagiakat y gondolja Decsy -
, ha a i asszonyok azt a , amit a k
! [220]
-
A dolog z sokkal b r a mindig komolyan okos-
kod y . Az  Aloysiusa s a is vitatkoznak a -
. A v Aloysius a theatrumot z k veszteget
, k renget , k s fes-
k k nevezi. n viszont y k
akkoriban a a t n k  hogy a -
z z a , l a k t , a k ellenben -
zet szednek." Nem a k ki azt a : m csak a 
s volt a , hanem az y mind a j s nemes tula j-
, mind pedig a t s ferte lmes , mint
n egy , n szemek , k t
k " A nyelvnek a s e is
alig lehetne l jobb t , de y e nem
akarja i a t is, mert l a sok . k va-
lamit az e is. . . " [221], A Hadi  Nevezetes
a viszont n t tartan  a t Pesten fel-
l , hogy a t is (mely n sokkal -
bet tehet az g dolgaira , mintsem azt els  tekintettel -
hetn  valaki ) hozz k p . . ." [222]
A n v Leopold c. t e is he-
lyesnek a a komoly , ha a nemzeti m nagyjai-
nak jeles cselekedeteit a a n a . A e t kor-
ban ,,. . g magyar k is k a p t s g szent
k is nem k i azokba. Mert r ottan  nem
i a faj talan i fjakat vagy a gyermekeknek l
, k is nem k r a k  helyeken,
sem nem , hogy valaki a szerelemnek l
t a maga , hanem a  bajnokinak jeles csele-
kedetei mutattatnak, melyek k a t az e s
minden " [223], (A s : N. L.)
E y n a nemzeti n n
nak minden s a . A jobbak t n l an-
nak nagy nemzeti , i nevel  ereje, felvillan a k be-
k j  alkalma a nemzeti . De l a -
lomkritika e s a nemzeti k e is.
A s k "
A n most kezd kibontakozni s ,
de i s n nem a b k e a -
s mellett azt a szerepet is k neki, hogy -
tetve neveljen s a az embereket a magyar nyelven val  ol-
, bevezesse t a b . Bessenyei -
nye ismeretes e . Kazinczy n az j , a t
igyekszik i a szigor  professzorokkal s i -
l szemben. , tanulnak e szerelmet a mi i fjaink s
, az tagadhatat lan: de a egy kis t s t is
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tanulnak. . . oly kevesen k , hogy az k s a k
t k e , mert ez a b vehicu-
luma a " [224]. Decsy l n Bessenyei modo-
n taglalja a , s :
,,. . . ha mi n akarunk a magyar nyelvnek n
foglalatoskodni, nem kell azt t a s n kez-
deni, n t k a p nemnek, a nemzetnek pedig
unalmat." A magyar nemzet s i s nemzetekhez t
csak i n vagyon k e . . . ele-
inte t csak oly t kell e adni, melyek b
t , mint k t .
Ilyenek az t . . . a , g s szomor ,
mivel mindenikben van abban valami s i , amely
l meg szokta az y t " [225]. -
y v a n r sokalja is a sok verset, a sok . Az
igaz n azonban  is azt a b t , y
l egy nemzetet, mely addig a szelid k nem ,
vissza lehet vezetni azoknak " Az igazi e a 
. n azonban arra figyelmeztet, hogy ne k
meg a , hanem n haladjunk b a b tudo-
k , mert ez a nemzetre e n fontosabb is.
E korban minden igyekezet, a s ,
nemzeti n s , a haladottabb d s mu n -
k a n e egy : az iskola
vagy az iskola helyett terjeszteni a nemzetben a hasznos ismereteket, 
emelni a nemzeti i az t s
a , terjeszteni a j , s mindezt, ha lehet, magakedvel-
tet , , lelket . Mindenki a s
hasznot" , ezt k n a s t minden .
i f s Aranka y t k ,
k . S l n nem ,
k b a is a , ismereteinknek s a ma-
gunk k . A n a Mindenes
 ben jelentkezik ez az ismeretterjeszt , mely itt min-
den , n magasabbnak mondhat t el is t -
. ,,A mi f k ezen n az k a k 1790-ben
 hogy az asszonyokat s g eddig az n -
d  nemeseinket kapassuk az a s a magyar k szerete-
tekre. Ez az a , l k ezt i s a -
letet tenni az s Hazafiak. . . Ha mi csak y k
k ,  volna k r a , r a , r
a Berlini s l minden n t t kiszedni. De micso-
da t k abban az asszonyok? i , hogy y
t el nem " [226].
Elvileg s az a , hogy l b n ter-
k el a s ismereteket. A k l azonban a 
nemesi t a t a dolgoz k a t
i anyagot. Csak kevesen vannak, akik a i demok-
-
t n komolyan veszik, s nem k a dolgoz k -
. s Ferenc k  mint k  az a -
nye, hogy a nemzeti t a b n kellene elkezde-
ni. l a l a megindul  irodalmi t s -
t is: ,,A  magyar k , azok
vagy nem az k kezekbe , vagy ha k azok-
ba k is, de e nagyok s . . . elret tennek azoknak meg-
, mivel Gyomor Uram, Torok s s p ellene -
tanak t a nagyobb u y j v n  j  igye-
kezetnek." y n a y emberek legfeljebb a k pony-
l k y t .
s Ferenc t pontban foglalja e az igazi s -
jait, . Mindenek t a falusi s i b t kel-
lene s s jobb rendbe hozni, mert ,,ezek a t k
. Legyen megfelel  tanterv, k j t s
n minden gyermek . A  feladat ,,a , magokat
kedveitet s hasznos k . Olcs n kel-
lene kihozni pl. y , Gellert s Schlegel er-
i , i , i , (de t ki-
) i , stb. s lenne, hogy a 
k t ne k meg n a , hogy a papok
a t k s i t k a falu -
 parasztjainak, s l l s lenne, hogy a csap-
t p a , mint ez r y i -
gokban . Vagyis, hogy a s n a k
mondjanak le a i l .
A s l y i s Ferenc, hogy
ezen k l igen d id  alatt nagy t lehetne
, ,,ha z k egy akarattal, egy l fogn  a 
dolgot. . . "  Ha a dolgoz k l van , rendszerint
azt k mondani, hogy mutassanak j t az urak, a b
nemesek az elesett . s s , nem tudni milyen
tapasztalatok , n a i el a dolgot. Szerinte nem-
csak t kellene a b n kezdeni a nyelv s nemzet -
, mert az hasznosabb, hanem mer t az " volna.
A , , dolgos p hatna uraira s megneveln -
sen az t haszontalanul  nemes .  nem 
lenne az a  mikor valamelyik -
k - vagy n valamely n , em-
bereit mint s atya a maga fiait i , itt z s t izen-
t g s i f j  embereket a egy , kik ez vagy amaz j
i s t k vagy k magok ,
s a , l , azt nagy figyelem-
mel , ott k csoportot, akik valamely i hasz-
nos t s t , amott egy y s asszony
sereget, mely valamely i l mulatn ?
mit nem tenne ez  a nyulak  a sneffek,  s
 T. s V. Urfiakban is, n a , itt s ott
-
ilyen t s olvas r e s gyermekekre -
nak, ahelyett hogy azok vagy , vagy , vere-
k vagy t , vagy r s feslett -
kel k idejeket?" [227]
s Ferenc e idealista alapon nyugv :  az
uralkod y b s b k t
igyekszik , hogy n i az g b -
, a . A t , melynek t
is l n ennek n , nagyban a ahhoz,
hogy z k n s n . De
e s ez az z , van egy s -
magva. Az a l is ki-ki , hogy a magyar
nemzet , a n az elnyomott s t job-
n van. Bessenyei y tart ja, hogy minden nemesi
nagy a a l emelkedett ki s oda d vissza. A Ma-
 a a hivatkozva a be, hogy a magyar
nyelv nem veszhet ki, nem k el a s t nincs s t
, mint hogy . n n hozza majd fel, hogy
a n magyar n n b -
tellel van a mint amott a csinos i az y -
ban". Az g s az uralkod y legjobbjai , hogy i
g ide vagy oda, nem a viszonylag g a nem-
zet, hanem a , idegen l n , a 
. Bessenyei z n t a z n s gon-
, mint n e t ahhoz a falusi ne-
g is. Csokonai pedig a l iteratorokat is a z i t
tanulni. Dugonics a p n a meg a s ,
Csokonai pedig a p dalaiban i i a magyar t leg-
messzebb . Mindez, amit itt most n el-
mondtunk, nem n egy a tartozik, de mind l az egy
n helyes s l sarjad, mely ma jd
i s Arany n teljesedik ki.
A nacionalizmus i
k milyen fontos helyet foglal el a kor n a 
nemzeti nyelv. A nemzeti g e csak ezen
el. De a nemzet semmilyen n nem lehet boldog, g nyel-
t ki nem i s ki nem terjeszti a t minden e az
z . Ez az a pont, ahol a magyar k tragikus n
k az g n lak s k hasonl -
vel. A s a nemcsak a g t fel s -
pett a i n vett nemzett s , hanem az itt lak
i k is, ha n k egy kicsit . A t az g k
g viszont a nyugati k t a maga
t mit sem tartott , minthogy  a magyar -
z n a magyar nyelv is n n az z
-
g , n s . A i k pedig ta-
k meg a magyar nyelvet, ha egyszer itt akarnak , ha ennek a 
k a t eszik.
Ez a t b s r 1790-ben is. Mikor a 
k e n az g i e k a nagy -
, akkor fogalmazza ezt meg r Landovics . m -
g k a Novus nak n l
idegeneket n , messze l is k a
k s , t j  kedvvel ,
s aki l , addig kapdoz , g n magyar-
nak lenni nem . . . Annak , akinek kedves a haza, kedvel-
je t is" [228]. A 18. d els n l az a -
m non est vi ta" s dicsekv . Ennek a -
nek az egyik alkateleme az a s hogy a magyar
d s leveg s l r s magyarr  tesz i tt min-
denkit. A gazdagon l k i
, aki 1729-ben y : t nempe haec admirabilis aeris Unga-
rici vis ac potentia, ut exteras quascumque gentes, siquidem hoc semel
in te rra sedem fixerint , velint nolint, efficiat domesticas lingua, ge-
nio, moribus, animo." Ellenben a magyar i v alatt i
nemzeti . t contra: servat Ungarus media etiam in Asia avi-
tum sanguinem, nec t an tum in illum exotici possunt coeli, na turam ut
" [229].
E s , mely persze nem b , nagy-
ban i a nemzeti eszme r azt a , hogy
a i ittlak k k n s nyelvben magyar-
, hiszen erre s hajlamosak, s mert a magyarok vannak ,
mert a magyar az  nemzet s mert n is n
. Az csak , hogy a magyar n a francia
s t t  igyekszik megtartani s i a maga nyel-
t k a . t  okoskodik b maga
Bessenyei is  a k lak t s t is magyarokk
kellene . Mert i azt ez az t haza az idegen nem-
, melyeket a maga n , hogy annak t s szo-
t is , valamint annak javaival s l i nem
iszonyodnak" [230].
A magyar nyelv t l b k k a 
korban, mert a nyelvnek  mint k s t -
tottak. Ez teszi n nemzett  a nemzetet, ez olvasztja az ide-
geneket a nemzetbe: ahogy i n mondja : z . . mind fenn
l a nemzet, mind  lehet az idegen is, g pedig abban a -
, amelyben e t azon nyelvben." (A s
: N. L.) A nyelv a nemzeti g , t a nyelv megtanu-
l az idegen , z n magyarr k [231].
A nemzeti s n Kazinczy, g g buzg  joze-
finista, n a legjobban elragadtatja . Nem lehetetlen, hogy az
i n t t akarja most l -
tenni a t y e . A magyar nyelv
279-
t i hevesen, nehogy most megint a k n a -
met . . . .ha a magyar nyelv hozattatik . . . l -
s nemzet , s fal lesz a magyar s nem magyar t von-
va, s az idegen vagy magyarr  lesz , vagy l hal el". Most
r csak a magyar nyelv menthet meg , a latin mellett -
b vagy b l az idegenek , s k korcs r
lesz." A magyar nyelv egyik legfontosabb uralmi e az iskola.
,,. . . l s mindenek felett az k meg, hogy az os-
n magyar nyelven n az . . . szemeink mindenek
felett oda k , hogy a magyar n az els s -
, s hogy azt a , , c s h gyermek t tanulja,
valahol csak benne d vagyon" [232],
i s A magyar  nyelv c. verse is nyilt magyaro-
 program az iskolapolitika . A s csaknem teljesen
, csak amit Kazinczy n l , azt
k , l k lassan . t ne fogad-
k el a k a magyar hivatalos nyelvet, hiszen II. f rendele-
tei n r ma jdne m l t a t nyelv
az , pedig l semmi t nem t a .
,,. . t ne lehetne , ellenben azt , hogy azokat az -
t nemzeteket  okokkal n  hasz-
, ne k el a magyar nyelvet s t ne k ezt az
y esztendeig tart , egy olyan , melynek ke-
n . . . oly n , annyival is , hogy nem hir-
telen, hanyathomlok k . . . Amit az ember t cse-
lekszik, nem k . ." [233].
Aranka is y , hogy n minden lakosnak egy-
n e a s nyelv, mely a . n olya-
nok a , mint a k s . ,,Ez a sorsok bizonyosan
egy l s l  haza lakosainak, g
egy nyelv k  nem " [234]. Amikor a -
vel g , l l s a magyar nyelv -
t teszi els  helyre, egyenesen arra gondol, hogy a ma-
gyar r  nemzeti nyelv", de m n ; t -
dot kell i arra, hogy azz  legyen. Azzal n van, hogy gyors
sikert nem lehet , de z e l t s csendes, -
s , n  igyekezetet, ha e is, j s sze-
s t . Nem veszik e a magyarok, hogy l
olyan l k a , mint amilyenekkel II. -
zsef a a maga  rendeletei t!
A n k l a k rendelkeznek s
l az n s t az els  napokban tiltakoz-
nak a magyar nyelv hivataloss e ellen. Bizonyos g kom-
promisszumos s k . A y azonban fel-
l fogadja a . a  dolog, hogy a 
k s az k oly nagyon ellenzik a magyar nyelvnek -
t s meg nem , hogy az g nem t vagy , hanem
" Tanulniok kellene a magyart, hiszen l , hogy
-
g semmi nemzet s semmi g addig boldog nem lett, g a f
nemzeti nyelvet fel nem . . ." [235] A hazai viszonyokat teljesen
figyelmen l hagyva, Kiss a nyugati nemzetek a hivatkozik:
, , az , , , s. a. t., akik minden
t s hivatalokat a magok anyai nyelveken folytatnak." Mivel
az g eredet szerint magyar, csak ezt k fel a k foly-
. A i nyelvek csak r nyelvek" Darvas Ferenc szerint,
r nem lehet tagadni, hogy azoknak is haszna ne lenne a n
[236]. g hat a nemesi n az is, hogy a nemes-
g szinte t magyar s a k vagy a falukon vagy a 
n . t Osvald Zsigmond n i
akarja , hogy tanuljanak meg magyarul, hiszen a k
azonnal k , mihelyt k a a [273], Az m
n val t k is, mint ekkor is g g z
, a e fontos n a .
A z y egyik s n jogi szempont-
l n foglalkozik a magyar v .  is te r-
k tart ja , hogy az g nem-magyar lakosai a magyar hiva-
talos nyelvet , hiszen ha magyar lenne a s nyelve,
minden z tartoz  ember s classis homines") nagyobb
z jutna, a g szelleme hatna t minden t s 
a a i . A n is megjelent Disser-
tatio-ban y az a is a magyart akarja bevezettetni a -
met . A magyar ugyanis s nyelv  mondja g a 
t s a v dialektusokra . De a b e itt is:
e az , hogy a k s k e
amennyire s  az emberek valamennyi, a b -
ra is kiter jedjen, amit az  nyelv n r el, mint a holt" [238].
Bessenyei is z k minden rend l t meg
a b rend s sors l , akiket csak a 
nemzeti nyelven lehet a a n . y s
Bessenyei t a s a n k a a 
magyar nyelv mellett, de i , hogy n az als -
n milyen nagy l vannak nem magyarok, s hogy ezek-
re az  demokratikus k n nem , hogy ezek a a
idegen magyar nyelven y nem jutnak a , mint II. f
t n a magyar gyermek. Ha pedig  mint y te-
szi  egyben a holt latinnal szemben az  nyelv jogait ,
akkor tekintetbe kellene venni, hogy nemcsak a magyar  nyelv, ha-
nem a t s a v is az.
Figyelemre , hogy y nem is r nagy t a 
k . Szerinte a l a belegyeznek ez
 igen s  dolgokba, a magyar hivatalos nyelvbe. Azt java-
solja, hogy a k k a i t Keszthelyre vagy
Zalaegerszegre, hiszen n s Egerbe k tanulni s magyar
a [239].
-
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